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N u e s t r o S a l u d o 
Desde esta Revista Pregón, anunciamos que 
la Semana Santa está ya próxima y un año más 
nos permitimos entrar en vuestra casa con el fin 
de poder llevar a todos la historia, tradiciones, 
costumbres y todo lo que refleja la actualidad co-
frade. 
Quiero expresar en nombre de mi junta el 
agradecimiento a todos los que han hecho posible 
que esta revista esté un año más en la calle, 
anunciantes, escritores, fotógrafos, gráficas y en-
tidades, ya que sin su colaboración esto no sería 
posible. 
Y pedir que en estos tiempos difíciles que es-
tamos atravesando el Santísimo Cristo y la Virgen 
del Mayor Dolor nos bendiga, nos ayude y nos 
proteja. 
Feo. Javier Pérez Cervantes 
Hermano Mayor 
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S a l u d o 
Aprovecho la oportunidad que me da la Cofradía 
del Mayor Dolor, para dirigirme, a través de su revista 
Pregón, a todas y cada una de las entidades y personas 
que colaboran con el mundo cofrade para hacer posible 
que nuestras cofradías hagan, cada año, sus desfiles 
procesionales y cumplan con la misión voluntaria que 
tienen de dar culto a sus sagrados titulares. 
Tenemos que seguir en este camino, que la verdad 
sea dicha, no es un camino de rosas, pero como la fe 
mueve montañas, nos ayuda a superar cualquier dificul-
tad que se nos presente. 
La iglesia, nuestra Iglesia, nos pide que 
evangelicemos, y nosotros, los cofrades, lo hacemos 
como mejor sabemos, con nuestros actos cuaresmales y 
con nuestra religiosidad popular, que convoca cada año 
a una gran multitud. 
Unos participando, otros contemplando, pero lo que 
mayor satisfacción proporciona es el saber que en cua-
resma y más concretamente en Semana Santa nos acom-
pañan quienes el resto del año están algo más distantes. 
Desde aquí "animo" y felicitaciones a todos los co-
frades de nuestra querida Antequera. 
Francisco Morente Tomás 
Presidente de la Agrupación de Cofradías 
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T e n t a c i o n e s , c a m i n o , d e s i e r t o 
e n e l E v a n g e l i o d e L u c a s 
Por Tomás Suárez Fernández 
Capellán de la Cofradía del Mayor Dolor 
Introducción 
Dependiendo del ciclo en el que par-
ticipemos en nuestras lecturas cuaresmales, 
tienen un tinte diferente. Esta cuaresma lee-
remos el ciclo del evangelista Lucas. Por 
lo que en esta cuaresma como ninguna des-
tacará la idea de camino. El camino del 
pueblo de Israel hacia la liberación, el ca-
mino de Jesucristo, desde Galilea hasta Je-
rusalén que es decir lo mismo el camino 
del Señor hacia la Cruz. Este evangelista 
como ninguno nos va a poner delante de la 
misericordia del Señor con la parábola del 
Hijo pródigo... Es el autor que va a tener 
más ternura en sus narraciones y nos a 
indicar con mucha mas claridad que los 
otros evangelista la importancia de la ora-
ción en los momentos claves del cristia-
no y por último es el evangelio que trata 
con mayor dulzura la figura de María, la 
madre de Jesús y por tanto de todos los 
seguidores de su hijo, los cristianos. Es 
conocido por muchos autores como el 
evangelio de María. 
£1 Evangelio del caminar 
Nosotros vamos a empezar el camino 
de la cuaresma. Nos ponemos en el punto de 
salida; y en este mismo lugar empieza ya la 
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posibilidad de que se de un éxito o un fra-
caso. Es preciso determinar hacia donde 
vamos, cual es nuestra meta, nuestro obje-
tivo... el miércoles de ceniza nos lo mar-
caba: la conversión, el llegar a renovar de 
tal manera nuestra manera de pensar y de 
actuar que realmente terminemos como 
hombres y mujeres nuevos. Reconstrucción 
del Hombre. 
Pero convertirse de que. Quien ha vivi-
do ya muchas cuaresmas puede perder el 
valor fuerte de gestos y palabras tanta veces 
repetidos. Y podemos fácilmente caer en la 
monotonía de vivir una cuaresma más, otra 
de tantas... o podemos también ponernos en 
el inicio del camino, bien calzado, conscien-
te de la tarea que tenemos delante. Yo os pro-
pongo que hagamos tres cosas: 
1. Pararás en el desierto ante de 
comenzar el camino. 
Jesús al inicio de su vida pública se re-
tira, en primer lugar, al desierto, lugar inhós-
pito, duro, de soledad. Parece como que ne-
cesita tomar fuerzas, hacer planes y ponerse 
a prueba. Y eso precisamente nos puede ayu-
dar a nosotros como preparación para empe-
zar nuestro camino cuaresmal: hacer un poco 
de desierto en nuestra vida, buscar rincones 
de silencio, momentos de soledad. Desde 
aquí nos podemos encontrar como nosotros 
cara a cara sin fachadas ni careta, sin necesi-
dad de aparentar lo que no somos, y dejar 
que el silencio y la soledad no hablen de tan-
tas cosas en nuestra vida que no nos 
satisfasen, que no terminan de ser como qui-
siéramos, que no nos dan plenitud. Ahí en 
C O R B A S U R , $. l . 
Azule jos y Pavimentos 
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ese silencio, también dejaremos que hable 
Dios y nos de un poco de luz. 
2. Ayunar de las cosas que nos 
sobran. 
La práctica cuaresmal del ayuno tiene 
bastante de simbólico, y no estaría mal que 
la recuperásemos un poco... aunque sin ce-
ñirse estrictamente al ayuno alimentario, me 
refiero a otra cosa. El comienzo del camino 
nos hace darnos cuenta de que llevamos 
grandes cargas que son innecesarios y nos 
hace más duro y difícil el camino. Tenemos 
que despojamos de ellos para andar mucho 
más libres. Jesús era consciente de eso, se 
fue al desierto y allí ayunó, prescindió de lo 
que no hacia falta, se privó de lujos, capri-
chos y necesidad básicos que resultan que 
no son tan necesarias. Os invito a descubrir 
que es lo necesario y que no; quedamos con 
lo esencial. 
3. Enfrentarse a las propias 
tentaciones. 
Cuando uno se ve reflejado en el espejo 
de si mismo, cuando puede examinar sin pri-
sa su manera de vivir, ve cuan a menudo cae 
en tentaciones absolutamente desaforadas. La 
medida tan ancha que tenemos para nosotros 
mismos y lo estrecha que resulta ser después 
para los demás. Jesús vivió esta experiencia: 
se retiró, ayunó, fue tajante e inflexible frente 
a la tentación, y así pudo emprender el mismo 
camino que ahora nosotros queremos recorrer, 
el de nuestra salvación, el de llegar a ser, con 
El, hombres nuevos. 
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Nuestro Ser Cristiano 
La imagen que representa nuestro cris-
to del mayor dolor junto con la virgen santí-
sima siempre presente en todos los dolores 
de su hijo, nos da una gran pista como en 
nuestro camino hacia la conversión puede 
tener muchas caídas tantas como pueden te-
ner un vía crucis. Caídas motivadas por los 
demás que nos hace tropezar, caídas por lo 
duro del camino, caídas por despides o des-
cuidos... 
Pero lo que si es cierto es que tenemos 
a nuestra madre que siempre nos acompaña 
para continuar el camino ella nos anima y 
nos lleva alimentar nuestra vida de segui-
miento de su hijo: desde la oración personal 
y la vida sacramental especialmente de los 
dos sacramentos del camino del cristiano: la 
eucaristía que es el oasis donde bebo y me 
alimento para luego poder batallar con el 
avanzar diario y el sacramento de la reconci-
liación como el que hace que nos levante-
mos con más fuerzas de nuestras caídas. 
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T o d o u n m u n d o 
a s u s e r v i c i o . 
En Escalante Aguilar, su concesionario Peugeot, nos esforzamos cada día 
para ofrecer a todos nuestros clientes calidad, tanto en el trato como en 
los productos y servicios que ponemos a su disposición. 
Nuestro esfuerzo sólo tiene una meta, la satisfacción de todo aquel que 
se acerque al concesionario. 
Para Escalante Aguilar el trabajo bien hecho no es una casualidad, 
es una costumbre. 
slONets 
PEUGEOT 
ESCALANTE AGUILAR - Ctra. Córdoba, 7. Tel.: 952 84 01 01 - Antequera 
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Alojamiento en 
Ho te l Antequera Golf, 
Desayuno Buffet, 
Green Fee y Almuerzo 
GOLF 
ANTEQUERA 
**** 
G O L F 
S I N L Í M I T E S 
Consulte nuestras diferentes 
opciones de clases de Golf 
Área de Prácticas 
Iluminada 
U r b . Santa Catalina 
29200 A N T E Q U E R A 
M Á L A G A 
información y reserva: 
TeL: 951 060 400 
www.hotelantequera.com 
reservas@hotelantequera.com 
director-golSghotelaniequeta.com 
TeL: 667 655 912 
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S a n t a V e r a C r u z a t r a v é s d e s u 
L i b r o d e C a b i l d o s 
Por Francisco José Gutiérrez Fernández 
De todos es conocida la antigüedad de 
nuestra Semana Santa, y por consiguiente la 
antigüedad de sus distintas hermandades y 
cofradías. Esa antigüedad nos la ha transmi-
tido los distintos testimonios de la época y la 
misma historia de cada hermandad, historia 
consignada en los distintos documentos ema-
nados del propio transcurrir cotidiano: libros 
de cabildos, cuentas, inventarios, etc. 
Nos vamos a fijar hoy en laArchicofra-
día de la Santa Vera+Cruz y Sangre de Ntro. 
Sr. Jesucristo del Real Monasterio de San 
Zoilo, y de su archivo histórico conservado 
y depositado en el Archivo Histórico Muni-
cipal de Antequera nos vamos a detener en 
el libro de cabildos que recoge las distintas 
actas de las reuniones celebradas por dicha 
institución entre los años 1784 y 1790. Y al 
azar escogemos una fecha, la de 1787 y tra-
taremos de ver la vida cotidiana de la archi-
cofradía en dicho año. De entrada diremos 
que no son muchas las reuniones que se ce-
lebraban a lo largo del año. El que nos ocupa 
fueron 5 los cabildos llevados a cabo. 
La primera acta data del 19 de febrero 
y se Celebro, siguiendo la costumbre, en la 
Sala Capitular Capilla de la Sangre del Real 
Monasterio de San Zoilo. Y como era lógico 
en esa primera reunión del año se procedió a 
la elección de nueva junta, por expirar el pla-
zo de un año de la que en ese momento regia 
los destinos de la institución. Recordemos 
que en esa época los mandatos duraban un 
ano que coincidía con el año natural. Es aquí 
donde encontramos la primera nota curiosa: 
" ../a hermandad en atensión a ser cum-
plido el tiempo de la elección, y nomina-
ción que hizo de hermano mayor en la Sa-
grada Imagen de ntro Padre Jesús de la 
Sangre, acuerda por aclamación ratificar-
la y reelegir a su divina Magf. Por tal her-
mano mayor por el año queprinsipia y 
A D M I N I S T R A C I O N D E L O T E R Í A S 
Agradece desde aquí a todas las Cofradías que adquirieron su Lotería por Navi-
dad. Para que sus tronos salgan por nuestra ciudad en Semana Santa y poda-
mos, antequeranos y visitantes, disfrutar de esta hermosa tradición 
C/. Duranes, 7 La administradora 
ANTEQUERA María de los Reyes Sánchez Vicente 
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concluirá en el siguiente..." Según se de-
duce de lo escrito en dicha acta, en 1786 fue 
elegido hermano mayor de la archicofradía 
la Imagen del Cristo de la Sangre, siendo a 
su vez reelegida en el año de 1787. A su vez 
se nombran al resto de miembros de la junta 
siendo reelegidos como Alcaldes D. Feman-
do de Gálvez y el Sr. Conde de la Camorra. 
Como Comisarios son renovados los Sres. 
Femando de Gálvez, el Conde de la Camorra 
y Rodrigo de Cobos y se elige de nuevo a D. 
Pedro de Alcántara Rojas. Por Diputados se 
renuevan los cuatro del año anterior que son 
los Sres. Conde de Colchado, Francisco de 
Rojas Godoy, José Diez de Tejada y Manuel 
de Villarreal. Y así hasta completar los distin-
tos oficios que conformaban la Junta. 
En esta primera sesión que se celebraba 
anualmente aparte de elegir o en su caso re-
elegir los oficiales que gobemarían y admi-
nistrarían la hermandad durante dicho año, 
había otros puntos como eran la elección de 
muñidores, cobradores, aprobación de las 
cuentas de data y cargo del año anterior y re-
visión de inventario. Para finalizar la sesión 
se acordó que saliese la procesión el Jueves 
Santo como era de costumbre y al no haber 
hermano mayor del Cristo de la Sangre se 
comisiona al Conde de Colchado y a D. José 
Diez de Tejada para que ..llamen a los her-
manos de dho trono, y conformen entresi el 
nombramiento detal hermano mayor y den 
cuentas aesta hermandad para aproba-
ción. ..". No será hasta el 30 de marzo cuan-
do la junta vuelva a reunirse en cabildo, y en 
el mismo se da cuenta de la comisión encar-
gada en el cabildo anterior, para el nombra-
miento de hermano mayor del Cristo de la 
Sangre. He aquí que encontramos otra curio-
sidad, ya que deducimos de lo escrito que por 
esa época eran los hortelanos los que porta-
ban la Sagrada Imagen del Cristo de la San-
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gre "...como a fuerza del encargo qe seles 
cometió en elcavdo. antecedentepa. convenir 
alos hortelanos allevar la Sagrada Imagen 
de Nro. Padre jesús Nazareno los havian 
convocado y concurrido en las casas de dho 
Sor Conde y se havian convenido aello y 
aconeurrir dede el sige año con numero de 
luces que pudiesen proporcionar, ofrecien-
do facilitar fondo, concedién-doseles ocho 
demandas délas diez y seis qe piden los Her-
manos de dha Insignia, pa consu productor 
hacer repuesto de sera, y las dos del niño 
desde el preste año (...)y si acrecentando las 
luces como lo practicavan antiguamte, y qe 
havian nombrado entre si por Hermano maor 
de dha Insignia a luán Carrillo, y por su com-
pañero a Pedro Moreno ambos ortelanos...". 
El cabildo da desde luego su aprobación y 
conformidad. Otro asunto que se trato era la 
provisión de la cera de un pabilo que se nece-
sitaría para la procesión, y la forma en que la 
misma había de pagarse, que era mediante la 
petición de limosna. 
No sabemos como transcurriría la pro-
cesión dicho año ya que no se habla en la 
siguiente reunión del tema. Ese cabildo fue 
celebrado el 4 de mayo y comienza con la 
renuncia de Francisco Mansilla de su oficio 
de cobrador de los fondos del Cristo de la 
Sangre y cuidador de la Capilla, debido a su 
salud y muchas ocupaciones. En dicha fecha 
la Iglesia de San Francisco está de obras: 
sustitución del Retablo Mayor y construcción 
•yac* 
del Camarín de la Capilla Mayor; ya que en 
el cabildo que nos ocupa se comisiona a los 
Sres. Comisarios para hablen con el Padre 
Guardián del Convento y con el Patrono de 
la Capilla Mayor, el Sr. Marqués del Vado, 
por si existiera algún impedimento derivado 
de dichas obras, por el que la tradicional no-
vena a Ntro. Padre Jesús Nazareno de la San-
gre que se celebraba en el mes de mayo no 
pudiera celebrarse en el Altar Mayor de la 
iglesia, para que dispusieran lo necesario y 
Unoda Caballero 
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celebrarla en la Capilla. Era costumbre que 
en esos cultos anuales la Archicofradía mon-
tara un altar con colgaduras en el Altar Ma-
yor de San Francisco, y la construcción del 
referido Camarín va a beneficiar a la corpo-
ración como veremos en el siguiente cabil-
do. Pero antes vamos a seguir con el cele-
brado en 4 de mayo. En el mismo se da cuenta 
de " ..averse despedido de hermano mayor 
de Insignia o trono de la Virgen Antonio de 
Mora...". Se le admite y se comisiona a Ma-
nuel de Tejada para que elija otro hermano 
mayor dándole de antemano el visto bueno 
al que dicho señor elija. El cabildo termina 
con la donación por parte del Rey por me-
diación de la Sra. Micaela de Paz y Olla de 
un cáliz y patena de plata para el culto de la 
Capilla ..hizo presente que a suplica y pre-
tensión que hizo aelRey Nro Señor que Dios 
guarde la Sra Da Micaela de Paz y Olla Ma-
dre del referido SorDn Manuel se digno S.M. 
conceder de limosna un calis y Patena de 
Plata para las misas que se celebran en el 
altar y Capilla de Nro P* Jesús Nazareno 
sobre dorado.... 
Como hemos comentado anteriormen-
te en 1787 se construye en la Iglesia de San 
Francisco su nuevo Retablo Mayor, obra del 
escultor Antonio Palomo, así como el Cama-
rín de dicho altar que a la postre sería bene-
ficioso para la hermandad. En el cabildo ce-
lebrado en día 17 de agosto " ..hizopresen-
te que por el Muy Revdo. Padre Guardian 
de dho Convto. DeSn Fran00 se le ha mani-
festado estar construyendo y edificando en 
el Altar mior desta Iglesia un Camarín para 
que en el se coloque la Sagrada imagen de 
la Purísima Concepción de Nuestra Seño-
ra: y que respecto de ser costumbre que en 
la novena que anualmente se celebra a la 
C A S I L L O 
Juan Miguel ENCARGADO DE VENTAS 
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devotísima Imagen de Nuestro Padre jesús 
Nazareno de la Sangre, seponga y coloque 
en dho Altar mayor, puede ocupar durante 
dha novena el Citado Camarín deque 
seseguira mayor desencia a dha Sagrada 
Imagen y ahorro degasto a esta Herman-
dad. ..". Hemos de decir que a cambio la her-
mandad debería de colaborar económicamen-
te con la cantidad de 600 reales, pagaderos 
en tres años al final de la celebración de la 
novena. Esta propuesta que hace el Padre 
Guardián del Convento es bien vista por la 
cofradía, que la aprueba, aunque la condi-
ciona a la suscripción del correspondiente do-
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cumento o escritura de uso, con el consi-
guiente consentimiento y aprobación a su vez 
del Padre Provincial de los franciscanos, y 
de los patronos de la Capilla Mayor. Será en 
el cabildo siguiente y último de los celebra-
dos en el referido año de 1787, el 26 de no-
viembre, cuando se vuelva a tratar y cerrar 
el asunto, ocupando toda la sesión. En el 
mismo, es el Padre Guardián quien toma la 
palabra comunicando la aprobación de otor-
gar la correspondiente escritura y comisio-
nando por parte del Convento a Sr. Sindico, 
que está facultado, y sin necesidad de nin-
gún otro permiso, ni siquiera el del Padre 
Provincial, que fue petición de la herman-
dad hecha en el anterior cabildo, para suscri-
bir la dicha escritura. Con lo que respecta al 
otro permiso solicitado por la cofradía sabe-
mos que no era necesario ..qe se tuvoprete 
relativo ael Patrono déla Capilla mior de 
su concentim10 y permiso, sin embargo de 
dho Camarín se halla fuera del terreno de 
ella y construido en el que es propio de dho 
Convto..." ya que el camarín estaba construi-
do en terrenos propiedad del convento fuera 
de la Capilla Mayor, aunque si es cierto que 
el Patrono de la referida capilla estaba al co-
rriente y aprobaba dicho uso en la novena 
del mes de mayo. 
Con este Cabildo termina el año de 1787 
y por tanto este artículo que solo ha querido 
ser un mero instrumento para conocer, muy 
por encima, la vida interna de la Archicofra-
día de la Santa Vera+Cruz y Sangre, vida 
consignada y anotada en los correspondien-
tes libros de cabildos en un año en el que era 
Hermano Mayor de la Hermandad el 
mismísimo Cristo de la Sangre. 
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L a S e m a n a S a n t a e n e l 
C a l e n d a r i o 
Por Manuel Jesús Barón Ríos 
Respetando las indicaciones de D. Fran-
cisco Javier Pérez Cervantes, buen amigo, 
colega y a la vez Hermano Mayor de la Co-
fradía del Mayor Dolor, editora de esta pres-
tigiosa revista, paso a tratar nuevamente el 
contenido de un anterior artículo divulgado 
ya en esta misma publicación en el año 1996 
por un servidor. El tratamiento va a centrar-
se en el aspecto principal de aquel artículo, 
es decir, en la razón por la cual la Semana 
Santa no es una festividad fija en el calenda-
rio y en el cálculo de la fijación de la misma. 
No por ser repetida es menos actual la 
pregunta que se hacen los cofrades y no co-
frades sobre la fecha en la que se rememora 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo 
cada año. 
Y es precisamente el Domingo de Re-
surrección la fecha sobre la cual va a girar 
esta determinación de los días de la Semana 
Santa en el calendario anual. El Concilio de 
Nicea determinó que la Pascua de Resurrec-
ción se celebrara el domingo siguiente a la 
primera luna llena de primavera. 
El equinoccio de primavera en nuestro 
hemisferio tiene lugar el 21 de marzo, pero 
debemos saber que no todos los meses tie-
nen el mismo número de días, que no todos 
los años tienen el mismo número de días y 
que las fases lunares se repiten cada 29,5 días 
terrestres. 
Por esta razón es fácil deducir que las 
combinaciones año a año nunca van a ser 
exactas y que cada año la primera luna llena 
de primavera no va a ser el mismo día. 
Todos lo anteriormente expuesto se une 
a que la Iglesia Católica determinó que si la 
primera luna llena de primavera cayera en 
domingo, la Pascua de Resurrección se tras-
ladaría al domingo siguiente con el fin de no 
coincidir con la Pascua Judía, ya que esta 
religión la celebraría en este mismo día. Esta 
decisión tienen el fundamento teológico al 
considerar que Cristo instituyó la Nueva Pas-
cua y que ésta debe diferenciarse con la An-
tigua Pascua Hebrea. 
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Además debemos decir que la Iglesia 
computa la lunaciones de una manera lige-
ramente distinta a la medición matemática y 
aunque la diferencia es mínima, produce una 
pequeña variación que en determinadas oca-
siones altera las fechas, ( l a última vez que 
ocurrió fue en la Semana Santa de 1981 y la 
siguiente que ocurrirá será en la de 2049). 
Como ya dijimos anteriormente fue en 
el Concilio de Nicea (año 325) cuando se es-
tableció la manera para determinar la Pas-
cua según el, ciclo lunar de primavera. Des-
pués de establecer las reglas y cálculos ma-
temáticos y astrológicos sabemos que no 
puede bajar del 22 de marzo, ni subir del 25 
de abril. Por tanto el Domingo de Ramos más 
adelantado sería el del 15 de marzo y el más 
tardío el del 18 de abril. Por consiguiente cada 
uno de los días de la Semana Santa puede 
caer en 35 fechas diferentes dentro de los 
meses de marzo o abril. La Semana Santa 
más Temprana, esto es, la que tuvo lugar en-
tre el 15 y el 22 de marzo tuvo lugar por últi-
ma vez en 1943; la más tardía todavía no ha 
tenido lugar. 
Pero no basta con determinar la luna lle-
na de primavera para establecer las fechas 
de la Semana Santa. Debemos saber que la 
Luna tiene un periodo regular en sus fases 
de 235 lunaciones. Estas lunaciones se repi-
ten cíclicamente cada 19 años. Este ciclo de 
19 años se denominó Ciclo de Metón en ho-
nor al astrónomo griego que lo descubrió. Y 
se determina por la siguiente tabla: 
TABLA CÍCLICA DE METÓN 
ANO0 
AÑO 1 
AÑO 2 
AÑO 3 
AÑO 4 
AÑO 5 
14 DE ABRIL 
3 DE ABRIL 
23 DE MARZO 
11 DE ABRIL 
31 DE MARZO 
19 DE ABRIL 
i l l e s í c m C a p i t á n í H o r e n o 
y B A R M U Ñ O Z 
S A L Ó N C O M E D O R , R E U N I O N E S D E E M P R E S A , 
B A U T I Z O S , C O M U N I O N E S , e t c . 
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ANO 6 
AÑO 7 
AÑO 8 
AÑO 9 
AÑO 10 
AÑO 11 
AÑO 12 
AÑO 13 
AÑO 14 
AÑO 15 
AÑO 16 
AÑO 17 
AÑO 18 
8 DE ABRIL 
28 DE MARZO 
16 DE ABRIL 
5 DE ABRIL 
25 DE MARZO 
13 DE ABRIL 
2 DE ABRIL 
22 DE MARZO 
10 DE ABRIL 
30 DE MARZO 
18 DE ABRIL 
7 DE ABRIL 
27 DE MARZO 
Si la tabla del primer plenilunio de pri-
mavera nos da unos datos cíclicos y cons-
tantes cada 19 años, para calcular el día en 
que cae, -en cualquier año-, este plenilunio 
nos bastaría con dividir el número del año 
que queramos saber entre 19. El resto obte-
nido, llamado número áureo, correspondería 
a ese año indicado en la Tabla de Metón y 
esa fecha indicada en la Tabla es la que co-
rresponde a la primera luna de primavera de 
ese año. Para concluir el cálculo debemos 
saber el día de la semana que es esa fecha, 
sabiendo que el domingo siguiente a él en 
esa misma semana será Domingo de Resu-
rrección. 
Esta operación se puede hacer fácilmen-
te haciendo los cálculos necesarios en un Ca-
lendario Perpetuo que aparece en cualquier 
agenda anual o dietario. 
•GRANDES FIESTAS EN ANTEOÜERA » 
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Como ejemplo podemos calcular la fe-
cha de la Semana Santa del año próximo. Así 
lo primero que debemos hacer es dividir 2005 
entre 19. Obtendremos de cociente 105 y de 
resto 10. El resto obtenido es el número áureo 
que corresponde en la Tabla de Metón al año 
10. Como podemos ver el año 10 determina 
que la primera luna llena de primavera será 
el 25 de marzo. Comprobamos en un calen-
dario perpetuo que el 25 de marzo de 2005 
será viernes, luego su siguiente domingo será 
el 27 de marzo, Domingo de Pascua de Re-
surrección. Por tanto la Semana Santa del año 
próximo tendrá lugar entre los días 20 al 27 
de marzo. 
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£ 1 M a y o r D o l o r d e M a r í a e n l a 
t a l l a d e A n d r é s d e C a r v a j a l . 
S e n t i m i e n t o s y E x p r e s i ó n d e l a 
M a d e r a . 
Me asomo una vez mas a vuestras ilus-
tres páginas para abordar un tema que para 
mí es un poco atrevido, pues no soy, ni pre-
tendo ser, un experto historiador o escultor 
que pueda poner de manifiesto sus magistra-
les estudios o conocimientos sobre dicho 
tema, sin embargo y como persona amante 
de dicho arte, me gustaría exponer aquí mi 
punto de vista sobre la expresividad que el 
autor de una escultura, como la que vamos a 
comentar, puede reflejar en la madera, los 
sentimientos particulares de una persona ante 
un echo de tanta ignominia, como la cruel 
pasión y muerte de un hijo, o de un hermano 
como fue, Jesucristo Nuestro Señor... 
La imagen en cuestión, es en esta oca-
sión, la de la Stma. Virgen del Mayor Dolor, 
de la que también es autor D. Andrés de Car-
vajal y Campos, imagen que por primera vez 
hemos querido ver, de que manera Carvajal 
Por Rafael Espinosa Moreno 
expresa sus sentimientos mas humanos y 
particulares, de su versión de la Pasión de 
Cristo y sobretodo del sufrimiento tan des-
garrador de la madre ante el padecimiento " 
voluntario y de acatamiento " a la ley de 
DIOS PADRE TODOPODEROSO 
Ni que decir tiene, que esta visión que 
vamos a plasmar, es una visión vista a través 
de la contemplación, la meditación y por su-
puesto observando el sufrimiento que una 
madre terrenal tiene cuando le sucede algo, 
(claro está que la tortura y crucifixión no 
sucede todos los días, pero si otro tipo de 
acontecimientos que en definitiva vienen pre-
cedidos de un padecimiento y un destino fa-
tal y final), a su Hijo, por lo que plasmare-
mos, esto en la imagen de la Stma. Virgen 
del Mayor Dolor, que como ser humano hu-
biese pasado. 
Han habido muchas ocasiones en las 
T O D O P A R A E L B E B E 
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que he estado en la iglesia de San Sebastián 
y como buen antequerano, quien no se ha 
detenido ante el altar de la Hermandad del 
Mayor Dolor y les ha dirigido una mirada de 
amor, de consuelo, de petición o de gracias, 
o simplemente ha estado en oración. 
Son muchos los antequeranos, que se 
postran, o que nos postramos ante el Hijo, o 
ante la Madre y al tiempo de hacer oración 
contemplar de cerca ese prodigio salido de 
un trozo de madera, trabajado por unas ma-
nos llenas de los sentimientos más puros y 
capaces de plasmar toda la magia creadora 
de la sabiduría. 
Uno de esos días de los que le visité di-
cha iglesia, se estaban preparando los pasos 
para la celebración de la Semana Santa, lle-
gue como de costumbre y cual fue mi sor-
presa cuando veo el altar de la Sra. del Ma-
yor Dolor vacío, dirijo mis oraciones al hijo 
y sentado en el banco y con la iglesia vacía 
de gente me quedo un buen rato meditando, 
rezando, cuando al culminar mi momento, 
veo como a mi derecha, están los tronos de 
la Hermandad prestos a terminar su montaje 
para salir otro Miércoles Santo más; pero cual 
fue mi sorpresa, digo, que veo el paso de Ntra. 
Sra. del Mayor Dolor casi terminado con el 
palio y los varales montados, los candelabros 
dispuestos a iluminar a la Virgen, mas la Sra., 
estaba bajada de su peana, en el suelo del 
paso, donde de verdad, se puede apreciar la 
imagen y donde más cerca de ti la tienes 
como si fueses tú, el vestidor, que la va a 
vestir para su salida procesional. 
Me acercaba sigilosamente, con cierto 
temor, pues no quería que llegase alguno de 
la hermandad y como es lógico me regañase. 
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aunque eso sí, no estaba tocando a nada, pero 
tampoco tenía ningún obstáculo que me im-
pidiera el poder acercarme al trono y poder 
tener frente a mi, a la Madre Celestial, en su 
Pena, en su Angustia en, su Mayor Dolor como 
es el sufrimiento y muerte de su hijo. 
Como digo, me acerque y fue entonces 
cuando un escalofrío recorrió todo mi cuer-
po, pues ante mí, la imagen de la Stma. Vir-
gen perpetuada para toda la vida, ante mí, 
toda una escultura de Carvajal y ante mí, la 
posibilidad de poder observar todo lo leído 
del a través de nuestro ilustre historiador D. 
Jesús Romero Benítez. 
En principio, comprobé como unas 
manos ataviadas de cinceles, gubias y otros 
utensilios propios de un artista, fueron capa-
ces, en aquel año de 1770 y en la casa de la 
calle del Gato, crear ambos prodigios, pero 
sobretodo este de la madre en su transita del 
Mayor Dolor. 
. Empecé por observar toda la imagen en 
su conjunto y pude comprobar como la ar-
monía del arte comienza siempre desde aba-
jo en esa peana áurea en la que ángeles 
querubines alegran un poco el transito de la 
Señora, cubriendo sus infantiles rostros con 
el manto de la Virgen, jugueteando en su ino-
cencia e inhibidos del dolor de la Madre y 
revoloteando entre las nubes, lo que hace 
recordar aquel momento de Belén en el que 
María tenía entre sus brazos aquel dulce niño. 
Continuemos el recorrido, llegamos a 
la parte de la cintura y desde ahí hacia abajo 
podemos observar la perfecta distribución de 
los pliegues del vestido con su estofado ori-
ginal aún conservado y que demuestra tam-
bién el gusto del artista en el exorno floral 
del mismo, teniendo en cuenta la delicadeza 
de los colores, huyendo por supuesto de las 
tonalidades fuertes que en cualquier momen-
to podrían perjudicar sobretodo la armonía de 
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la imagen y la vista del conjunto, el azul y los 
dorados están perfectamente conjugados, con-
siguiéndose una preciosa indumentaria pro-
pia de la Virgen y que muy pocas imágenes 
antequeranas gozan de ser tallas completas y 
por tanto lucir una escultura o talla completa. 
Siguiendo nuestro recorrido, llegamos 
a la zona del cuerpo propiamente dicha, don-
de la Sra. cruza sus brazos de dolor y pre-
tende acogerse a su corazón roto de sufri-
miento; Aquí el autor continua también con 
el mismo decorado y la misma maestría en 
la distribución de los pliegues textiles, así 
como la colocación de las extremidades, evi-
dentemente la anatomía interna está oculta 
por ese gran volumen de madera que forma 
sobretodo el vestido y el manto que arropa 
la imagen, las manos son de una talla deli-
cada, fina en toda su concepción, si bien 
parecen pequeñas a simple vista, sin embar-
go tienen la proporción adecuada y como 
digo la sutileza y la hermosura de unas ma-
nos femeninas. Carvajal ha sabido también 
reflejar la delicadeza de esas manos, que en 
¡31 
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su día amamantaron a un recién nacido y 
que constantemente han ido tras el, educán-
dole, queriéndole y acariciando siempre y 
en todo momento su rostro, pero sobretodo 
esas manos delicadas y finas que un día se 
resignaron y amortajaron y guardaron su 
cuerpo en una tumba para al tercer día Re-
sucitar; las manos de María Stma. Del Ma-
yor Dolor reflejan siempre y en todo mo-
mento el amor de una madre acogida a su 
corazón. 
Pero llegamos al punto culminante de 
la obra, que para mí, es el más importante, 
pues el autor a reflejado con una impresio-
nante sutileza el Dolor de la Madre, pero so-
bretodo él dialoga a corazón abierto con el 
Todopoderoso reflejado en la mirada. 
En primer lugar es de las pocas imáge-
nes Marianas con la cabeza ligeramente in-
clinada hacia tras y con la mirada hacia arri-
ba; la finura de sus facciones, propias, de 
Carvajal, nos muestran a una Madre Triste, 
Apesadumbrada, Afligida, Acongojada, en 
definitiva una madre que no quiere perder a 
su hijo, pese a acatar, la voluntad del Padre 
Eterno. 
Pero, otra parte de su bello rostro, son 
sus ojos, estos, son el fiel reflejo del Dolor 
más puro, más intenso, más desgarradores y 
más sincero de una Madre, que está contem-
plando atónita, la pasión inocente de su hijo, 
sus ojos reflejan al mismo tiempo, que sien-
te como el sayón verdugo asesta los latiga-
zos a su hijo, como si a ella misma se los 
estuviesen asestando, pero reflejan, al mis-
mo tiempo, un dialogo mudo, en el que, 
María, se hace, aún sabiéndolo, infinidad 
de preguntas, el porque, el como, el hasta 
cuando y sobretodo el porque, la ha tocado a 
ella ese sufrimiento como Madre? 
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La mirada de María no es una simple 
mirada de tristeza, es una mirada que te lle-
ga a lo más profundo de tu corazón, es la 
mirada dulce y tierna de una Madre sin Con-
suelo, de una Madre que jamás se le borrara 
de esos lindos ojos, esa imagen de Sufrimien-
to, de Dolor, de Muerto en sus brazos a quien 
en sus primeros días amamantó con sus no-
bles pecho. 
La imagen de María del Mayor Dolor, 
es quizás, una imagen perfecta para un paso 
Castellano donde la escultura se deja ver al 
aire, libre de terciopelos, sedas bordadas, 
encajes, alhajas y otros símbolos y adornos 
puestos con el mismo amor por el pueblo y 
sus devotos, pero sin embargo nuestra Ma-
ría Stma. Del Mayor Dolor fue concebida sin 
mancha ni pecado por el altísimo para que al 
dirigir nuestras miradas hacia ella compren-
damos el Mayor Dolor de una Madre, de una 
Mujer que supo ser la esposa fiel, la madre 
amantísima y la hija abnegada y comprensi-
va a los designios del altísimo. 
Carvajal, supo en todo momento, que 
su trabajo, aunque podía ser como digo, ima-
gen propia de un paso Castellano, María San-
tísima del Mayor Dolor, era y fue concebida 
para pasear el Mayor Dolor de la Virgen por 
las calles de nuestra ciudad, que orgullosa 
la recibe cada Miércoles Santo y cada día la 
visitan en su camarín de la Insigne iglesia 
Colegial de San Sebastián multitud de 
antequeranos que prendados de su mirada 
pasan y rezan, quedándose con la mirada de 
la Virgen en sus retinas. 
Carvajal supo perpetuar para toda la 
vida y para nuestra Gran Semana Santa, el 
sufrimiento interno de una mujer, Carvajal 
fue todo un genio en plasmar, en la madera, 
el MAYOR DOLOR DE MARIA. 
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P r e s e n t a c i ó n d e l C a r t e l d e l a 
S e m a n a S a n t a (resumen) 
Por Feo. Javier Sillero López 
INTERPRETACION 
EVANGELICA DEL CARTEL 
La misericordia de Dios 
El primer movimiento es un adagio y 
toma el título de "La misericordia de Dios". 
En los primeros compases tan sólo se 
escucha la dulzura de las flautas que imitan 
el canto de los pájaros. Son los momentos 
posteriores a la creación, el paraíso perdido. 
Inmediatamente después de que Eva muer-
da la manzana prohibida, la orquesta se agi-
ta, se acelera el adagio y la armonía se trans-
forma en caos. 
Describía anteriormente como la com-
posición aparecía sobre fondo negro, sin 
detalles. Pero si fijan su atención en la parte 
inferior izquierda del cartel, enmarcado en 
el triángulo que forman el manto de la Vir-
gen, la Cruz y los candelabros del trono, 
observarán unos barrotes. ¿Descuido del 
fotógrafo? Que duda cabe que no. Es la su-
D. Rafael Ríos autor del cartel, entrega una 
reproducción realizada por él a D. Javier Sillero 
presentador del mismo. 
tileza del autor al introducirnos en el mis-
terio del Pecado Original. Son los barrotes 
que oprimían la libertad del pueblo de Is-
rael, los mismos que encierran las injusti-
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cias de nuestro mundo moderno. 
Un mundo lleno de desequilibrios, des-
igualdad de oportunidades, y dónde cada des-
cubrimiento científico, conlleva nuevas ame-
nazas de aquellos sin escrúpulos, que bus-
can en los nuevos avances la forma de au-
mentar su poder. El hombre, cada día da un 
paso más para desvelar los misterios del 
Universo que nos rodea, completa el mapa 
del genoma humano, prolonga la vida de los 
seres vivos a través de nuevas y complejas 
operaciones, pero el hombre continúa sien-
do esclavo de su propia miseria, de su mate-
rialidad. 
La exquisita pluma de Shakespeare lo 
dejaba escrito por mediación de Hamlet: 
"¡Qué obra maestra es el hombre! ¡Cuan 
noble por su razón! ¡Cuan infinito en facul-
tades! En su forma y movimiento, ¡cuan ex-
presivo y maravilloso! En sus acciones, ¡qué 
parecido a un ángel! En su inteligencia, ¡qué 
semejante a un Dios! ¡La maravilla del mun-
do! ¡El arquetipo de los seres! Y, sin embar-
go, ¿qué es para mí esa quintaesencia del 
polvo r 
Capaz de tanto y todavía el hombre si-
gue siendo un misterio para sí mismo. Por 
eso, a pesar de las tendencias antropocén-
tricas que ubican al hombre en el centro del 
universo, el hombre no puede dejar de mirar 
hacia arriba. Lo divino contrapone lo inmor-
tal y permanente frente a lo mortal y perece-
dero. Resulta necesario abrir la mente y el 
corazón para encontrar las repuestas sobre 
el propio hombre en una divinidad superior. 
Esto es, en el amor del Padre. 
No obstante el hombre sigue cayendo 
en su debilidad. Sus culpas, delitos y peca-
dos son las mismas infidelidades y aposta-
sías del pueblo elegido. El becerro de oro de 
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Alcalde, Capellán, Presidente de la Agrupación, Director de Unicaja acompañando a Rafael Ríos autor del 
cartel y Javier Sillero presentador del mismo. 
entonces son los ídolos de barro que pasean 
sin escrúpulos por doquier su falta de valo-
res éticos y morales, y dónde solo importa el 
escándalo, el dinero y la fama efímera. 
Es entonces cuando Dios se revela como 
Dios de misericordia, tardo a la ira y rico en 
gracia y fidelidad; que guarda su benevolen-
cia hasta la última generación; que tolera 
culpas, transgresiones y pecados, pero que 
no deja nada impune. (Ex 34, 6-7) 
Nuestra sinfonía se ve inspirada por 
numerosos y variados himnos que sobre el 
acompañamiento del salterio cantan así: 
El perdona del todo tus pecados 
y te sana de todas tus dolencias; 
él rescata tu vida de la fosa 
y te corona de favor y de mercedes; 
él satura de bienes tu existencia, 
y tú te rejuveneces como el águila. 
El Señor hace justicia, 
concede su derecho al oprimido. 
El dio a Moisés noción de sus caminos 
y de sus obras a los hijos de Israel. 
El Señor es misericordiosos y compasivo, 
tardo a la ira y grande a los favores. 
No sostiene querella eternamente 
ni conserva por siempre su rencor. 
No es su pago conforme a nuestras culpas 
ni según nuestros delitos es su retribución. 
(Sal 103, 3-10) 
La misericordia de Dios se manifiesta 
no como signo de debilidad, sino como atri-
buto de amor que prevalece sobre el pecado 
y la infidelidad. Es un acto que revela la 
omnipotencia de Dios y que ubica el amor 
por encima de la justicia divina. Esta supre-
macía queda expresada por medio de la mi-
sericordia. 
Porque las montañas se moverán 
y las colinas vacilarán, 
pero mi amor para contigo no se moverá 
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y mi alianza de paz no vacilará... 
(Is 54, 10) 
Para derramar este amor Dios utiliza 
toda la dulzura y ternura que la de unos pa-
dres en la educación de su hijo: aupándolo 
sin descanso tras cada caída, conduciéndolo 
de la mano para guiarlo por la senda propi-
cia, esculpiendo su inocencia... 
Como uno a quién su madre consuela, 
así os consolaré yo. (Is66, 13) 
La misericordia de Cristo 
£1 Bautismo 
"Mientras se bautizaba todo el pueblo y 
Jesús ya bautizado, estaba en oración, se abrió 
el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él 
en forma corporal, como una paloma, y vino 
una voz del cielo: "Tú eres mi hijo el amado en 
ti me he complacido." (Le 3, 21-22). 
"El espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ungió para anunciar el evangelio 
a los pobres; me envió para proclamar liber-
tad a los cautivos y recuperación de la vista 
a los ciegos; a poner en libertad a los oprimi-
dos, a proclamar un año de gracia del Se-
ñor." (Le 4, 18-19) 
Predicación (La parábola del hijo 
pródigo) 
Es la historia del joven harto de la ruti-
na, sin rumbo, sin objetivos a largo plazo. 
La historia de un joven insatisfecho, que bus-
ca en lo material e inmediato su felicidad. 
En definitiva, describe perfectamente los 
momentos de tensión y angustia que viven y 
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han vivido los jóvenes de todas las épocas 
hasta encontrar sus valores, su papel vital. 
Pero llega un momento en que la renta 
que le había repartido el padre y alegremen-
te había dilapidado en una vida fácil se le 
agota y es entonces cuando reflexiona sobre 
la situación que vivía en su casa, aunque a 
esta conclusión llegue una vez más por la vía 
de lo material: "cuántos jornaleros de mi 
padre tienen pan de sobra, mientras yo es-
toy aquí muñéndome de hambre" (Le 15,17). 
Es entonces cuando decide volver al 
hogar familiar, aún asumiendo que merece 
ser tratado como un simple jornalero de su 
padre. El padre que lo ve venir de lejos sale 
presuroso al encuentro, se funde en un abra-
zo y prepara una suculenta fiesta con lo me-
jor que le podía ofrecer. 
¡ Cuánta bondad!, ¡ cuánta misericordia!, 
subyacen en este relato. 
Nos recuerda de nuevo como la felici-
dad no nos será dada mediante lo fungible y 
tangible sino que hay profundizar en los va-
lores, en las relaciones con el prójimo ha-
ciendo partícipes a todos de la profunda mi-
sericordia del Creador. 
Pasión 
Dios constituye el Todo, lo infinito. Lo 
infinito es representado mediante la figura 
de un ocho en posición horizontal. Es el mis-
mo bucle que se produce en Getsemaní: por 
su misericordia. Dios nos envía a Cristo he-
cho hombre para que con sus hechos y pala-
bras muestre a la humanidad la misericordia 
del Padre, pero es El mismo, el Hijo, quién 
suplica poco antes de ser traicionado esa bon-
dad del Todopoderoso -"¡Padre, todo te es 
posible: aparta de mí este cálizi" (Me 14, 
36). Precisamente a Dios hecho hombre, al 
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que había pasado toda su vida haciendo el 
bien, derramando su amor por los que más 
sufren, a Él, le es negada esa misericordia 
por todos los que le rodean. 
En este instante, dónde Jesucristo mues-
tra, aunque sólo sea un instante, su lado más 
humano, se produce por primera vez la supre-
macía de la justicia sobre la misericordia. Po-
dríamos hablar de "sobre justicia" dado que el 
receptor es Cristo, el inocente, el libre de todo 
pecado, incluido el original. ¡Cuánto hubiese 
deseado el Padre poder evitarle los sufrimien-
tos posteriores desde su detención hasta sus úl-
timas palabras "¡Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has desamparado? (Mt 27,46)" 
Resurrección 
Llega el momento de la eclosión final, 
el triunfo del bien sobre el mal. La sinfonía 
modula de modo menor a mayor. Resuena el 
eco de las trompetas. Hemos llegado a su 
cuarto movimiento: allegro con carácter de 
marcha triunfal y de título Aleluya. Es el ale-
luya de la resurrección. 
Es la misma luz puriñcadora que cada 
Jueves Santo desciende desde el cielo, cuan-
do se abren de par en par las puertas de San 
Pedro a la llamada de su mayordomo, para 
abrazar al Cristo de la Misericordia y a Nues-
tra Señora del Consuelo, al Hijo y a la Madre. 
" Dios, rico como es en misericordia, 
por el mucho amor con que nos amó, tam-
bién a nosotros, muertos por nuestros peca-
dos, nos vivificó juntamente con Cristo, con 
él nos resucitó y con él nos sentó en los cie-
los..." (Ef2, 4) 
"¿Tanto tiempo ha que estoy con voso-
tros y no me conocéis ? El que me ha visto a 
mí ha visto al Padre". (Jn 14,9) Le contesta 
Jesús a Felipe en su discurso de despedida. 
P O L L O S A S A D O S 
A SU SERVICIO EN: 
AVDA. LA LEGIÓN, 5 
(¡unto al cuartel de la 
Guardia Civil) 
Telf. 952 84 55 99 
PZA. SAN FRANCISCO, 5 
(frente a la 
Plaza de Abastos) 
Telf. 952 84 11 09 
A N T E Q U E R A 
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m í ? » a i 
R A M O S D E N O V I A - C O R O N A S 
R A M O S R E G A L O S 
A R T Í C U L O S D E R E G A L O 
C/. Duranes , 9 - T e l é f o n o 9 5 2 8 4 00 34 - A N T E Q U E R A ( M á l a g a ) 
La misericordia de la 
Madre de Dios 
Así lo constata su santidad Juan Pablo 
I I en su encíclica Redemptoris Mater: "La 
que había sido destinada desde la eternidad 
para ser Madre de Cristo ya existía en la 
tierra,[...],es la que, en la noche de la espera 
de Adviento, comenzó a resplandecer como 
una «verdadera estrella de la m a ñ a n a » 
(Stela matutina). En efecto, igual que esta 
estrella junto con la « a u r o r a » precede la 
salida del sol, así María desde su concepción 
inmaculada ha precedido la venida del Sal-
vador, la salida del « s o l de jus t i c i a» en la 
historia del género humano. 
Corona, la de nuestra Madre del Con-
suelo, forjada con humildad, "He aquí la es-
clava del Señor; hágase en mí según tu pa-
labra." ( L e 1, 38); sorpresa, "Pero hijo: 
¿ Por qué lo has hecho así con nosotros ? Mira 
que tu padre y yo, llenos de angustia te 
estábamos buscando." (Le 2, 48); admira-
ción, "No tienen vino,.., Haced lo que el os 
diga "; orgullo, "Bienaventurado el seno que 
te llevó y los pechos que te criaron " (Le 11, 
27) y consuelo, "Mujer ahí tienes a tu hijo, 
hijo ahí tienes a tu madre" (Jn 19, 26). 
La coda final comienza a sonar. 
¡Enhorabuena artista! En apenas me-
dio metro cuadrado, has sabido plasmar toda 
la inmensidad del misterio del hombre a tra-
vés de la Misericordia de Dios, de Cristo y 
de la Madre. 
Cartel, que se presenta con tanta ante-
lación a su tiempo, con el sano propósito de 
dar a conocer, y de esta forma invitar, al 
V I C E N T E B U R G O S 
REVISIÓN DE INSTALACIONES 
Y CERTIFICADOS PARA 
GAS BUTANO-PROPANO 
O I . Barrero , 9 - Telf. 95 2 8 4 18 9 4 - A N T E Q U E R A 
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C A R N E S - J A M O N E S - E M B U T I D O S 
Con Tra¿* 
S a n t a c l a r a 
-SALA DE DESPIECE 
- FABRICA DE EMBUTIDOS 
- ALMACEN FRIGORIFICO 
Polígono Industrial de Antequera - C/. Río Guadalhorce, 31 - ANTEQUERA 
Teléfonos 95 284 39 04 / 95 284 43 64 - Fax 95 284 43 64 
mayor número de peregrinos, para que así 
puedan participar junto a nosotros, de nues-
tra particular celebración eucarística en el 
entorno privilegiado de nuestra Antequera. 
Capaz de completar en cada esquina, un l i -
bro de bella y añeja historia. 
Pero cantar allá donde llevéis esta mag-
nífica obra, que es esta y cientos de fotogra-
fías,... ¡casi tan bellas como esta!, las que se 
pierden si no nos visitan: 
Es la fotografía de la alegría y la inocen-
cia. De los hermanacos del mañana que hoy 
son los portadores de las palmas con las que 
reciben jubilosos a Jesús y a su borriquilla. 
Es la fotografía de verde, sangre y oro. 
Enorme es su celo y su bondad y con su san-
gre sella su piedad. 
Es la fotografía de un balcón, engala-
nado por una saeta. Y a sus pies, la Madre, 
que persigue en cada esquina, la mirada del 
Hijo reo, perdido entre tanta devoción. 
Es la fotografía, velada por la luz de unas 
bengalas, que translucen los ecos del dolor. 
Es la fotografía del abrazo celestial de 
las Reinas de San Pedro y Santiago donde 
sólo queda el espacio de un suspiro. 
Es la fotografía de Ntra. Señora del So-
corro, cuando cada año se asoma al balcón 
de los gigantes, para bendecir a todos los 
antequeranos. 
Es la fotografía de la Señora de la Paz, 
cuando asciende a los cielos majestuosa, so-
bre el fondo del testigo privilegiado que es 
el Angelote. 
Es la fotografía del negro callado, don-
de tan solo suena el redoble de un tambor 
sobre la soledad de la muerte. 
Es la fotografía de la luz radiante de todo 
Domingo de Resurrección cuando Cristo 
anuncia el triunfo de la Redención. 
C a f e t e r í a 
Avda. La Legión, 7 • Telf: 952 70 00 72 • Antequera 
PREGON 
L U N E S S A N T O 2 0 0 4 
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AGROBROKER. 
Especialistas en Madera Tratada 
Todo tipo de vallados para su finca o parcela 
Mobiliario de Jardinería, Golf 
Casas de Madera 
Novedad 
fa Km. 3 -Apartado de correos 215 - 29200 Antequera (Málaga) 
„( Telf.:952840065-Fax:952700780 i 
www.agrobroker.es 
Semana Santa 2004 
C ó m p r a t e u n F i ^ ^ a o u n F o c u s y s i q u i e r e s 
¡Sólo hasta fin de 
Auto Dólmenes , S. A. Distribuidor oficial 
Ctra. Sevilla-Granada, Km,159 ANTEQUERA Teléfonos: 952 84 40 51 / 952 84 41 61 Fax: 952 84 40 51 
Calle El Efebo (juntq gasolinera polígono) ANTEQUERA Teléfono 952 70 66 60 
Sujeto a vatoradCn credttaa. Oferta váida Hasta Un de mes pera vertcüoa en stock. No acumUabte a otras ofertas. Gama Reeta. Coreurms ponderados de 4,4 a 6 0 iiiOO km. Efruaonsa <JeCOsd9ll7a ^{j'Km OjvrwRxxis.CofWTrospwideracJos de 5,1 a 10,11/100 Km EmÍE<on9s*3CO!<Je135a237»Xm ' 
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E X C A V A C I O N E S 
V a r o 
n o s . M a r t í n S.L 
M O V I M I E N T O S D E T I E R R A 
U R B A N I Z A C I O N E S 
C / . Juan Casco, 42 
Apto, de Correos 196 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
h nosva ra @ térra .es 
Telf./Fax: 952 84 43 80 - 952 84 44 10 
Manuel Varo: 667 43 86 93 
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A N T E Q U E R A 
______ 
ANTEQUERA 
^ G O L F 
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA 
Y NUESTRA SEÑORA DEL. CONSUELO 
PREGON Semana Santa 2004 
Adornos para angelitos de 
trono realizado en plata de 
ley por la orfebre 
antequerana Blanca M.Q 
Alarcón González 
(4.a generación). 
Bandeja repujada y 
cincelada en plata de ley, 
-medidas 44,5 x 32,5-, 
realizada por el orfebre 
antequerano Pedro 
González Bermúdez el 20 
de diciembre de 1972. 
i. 
P E D R O G O N Z A L E Z 
desde 1900 SOCIO DIRECTO 
Joyeros - Ar t í cu los de Regalo - Listas de Boda 
L u c e n a , 2 6 • A N T E Q U E R A • T e l f . 9 5 2 8 4 1 4 1 0 
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P r e s e n t a c i ó n d e l C a r t e l d e l a 
C o f r a d í a d e l C o n s u e l o 
Hermano Mayor de la Cofradía del Consuelo 
descubriendo el cartel con su autor. 
Párrocos de San Pedro y Santiago inaugurando la 
casa de hermandad. 
Jesús Romero, presentador del cartel anunciador 
del Jueves Santo. 
Un momento de la inauguración de la casa de 
hermandad. 
S u o r o e n . . . 
J O Y E R I A 
i n f l a r a 
ARTESANIA - DISEÑOS 
Duranes, 1 - ANTEQUERA 
Telf./Fax 952 84 52 21 
efe Jcrj* 
U n g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a 
s e l e c c i o n a d a p e n s a n d o e n u s t e d 
( b u s q u e e l P u n t o R o j o ) 
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P r o v e c t o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s 
C / San Cristóbal, 4 - Pol. Industrial 
Fax 952 84 51 17 - ANTEQUERA ^ 9 5 2 7 0 2 2 8 8 
S O L U C I O N 6 S I N F O R M ñ T I C f i S 
OFTTTT 
CJ. Correteros , 13 Bajo • Rntequera 
Telf. 9 5 2 7 0 3 0 3 5 / 9 5 2 8 4 5 0 8 2 
Móvi l : 6 7 8 5 4 6 2 23 
Fox: 9 5 2 7 0 4 5 21 
C-maí l : o f í t e c in fo r@te r rQ .e s 
FACHADAS - ENCIMERAS 
ESCALERAS - CHIMENEAS 
LÁPIDAS 
v i l ? n i e l 
m á r m o l e s 
C J F r e s c a , 2 8 • T e l é f o n o 9 5 2 8 4 5 2 2 2 • A N T E Q U E R A 
Manuel Jesús y 
Rafael Romero Pérez, S.C. 
m 
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C u a d r o c r o n o l ó g i c o d e c a r t e l e s 
e d i t a d o s d e l a S e m a n a S a n t a d e 
A n t e q u e r a 
ANO MOTIVO AUTOR TECNICA 
1944 Nazareno del Dulce Nombre Feo. Velasco Cobos Fotografía B/N 
1945 Dos capiruchos de "Arriba" Feo. Vélasco Cobos Fotografía B/N 
1950 Jesús Nazareno de "Arriba" José Ma Ismer Dibujo Color 
1951 Ntra. Sra. del Socorro Dibujo Color 
1952 Composición Mantilla orante ante Crucificado Planelles Dibujo B/N 
1953 Ntra. Sra. de la Paz Fotografía B/N 
1956 Compos. de Detalles de la S. Santa de Antequera Guerrero Moreno Fotografía B/N 
1957 Stmo. Cristo de la Salud y de las Aguas Feo. Velasco Cobos Fotografía B/N 
1958 Jesús Nazareno de "Arriba" y Ntra. Sra. de la Paz Feo. Velasco Cobos Fotografía B/N 
1968 Perfil del Cristo de la Misericordia Fotografía B/N 
1969 Ntro. Padre Jesús del Rescate Fotografía B/N 
1972 Ntra. Sra. de la Paz Fotografía B/N 
1973 Antebrazo y Mano clavada en la cruz Litografía 
1974 Cristo Crucificado Litografía 
1975 Crucificado a Contraluz Foto a dos colores 
1976 Paso Sevillano Litografía 
1977 Rostro Lloroso de Dolorosa J. Martínez Labrador Oleo 
1978 Stmo. Cristo de la Misericordia Francisco Durán Fotografía B/N 
1979 Ntra. Sra. del Socorro Francisco Durán Fotografía Color 
1980 Un capirucho de la Cofradía de la Paz Francisco Durán Fotografía B/N 
1981 Stmo. Cristo de la Misericordia Francisco Durán Fotografía B/N 
1982 Jesús Nazareno de la Sangre Francisco Durán Fotografía B/N 
1983 Nazareno del Dulce Nombre Francisco Durán Fotografía Color 
1984 Ntra. Sra. de los Dolores José Sánchez Ruiz Fotografía Color 
CONSTRUCCIONES 
i | y ¡i » \/'u o o ^ v v v v V v 
Escobar d e A n t e q u e r a , s . l . 
CA Porterías, 44 
Telf. 95 284 06 10 
29200 ANTEQUERA 
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L e s ofrece su S a l ó n de l a 
C J C a n t a r e r o s p a r a sus 
bodas , baut izos , p r i m e r a s 
c o m u n i o n e s y s i l o que 
desea es h a c e r l o a l a i r e 
l i b r e d i s p o n e de c a r p a s 
p a r a c e l e b r a r l o a l ex te r ior . 
CJ Cantareros, 25 - Telf. 952 701 161 - ANTEQUERA 
i f l 
C A F E T E R I A 
H E L A D E R Í A 
S A L Ó N D E T É 
Estamos en Antequera en: 
C . / A l a m e d a 
Semana Santa 2004 PREGON 
1985 Jesús Nazareno de la Sangre José L. Vidaurreta Fotografía Color 
1986 Santo Cristo Resucitado Eloy García Oleo 
1987 Ntra. Sra. de la Paz Felipe Sánchez Oleo 
1988 Santo Cristo Verde Gutiérrez Molero Oleo 
1989 Ntra. Sra. de la Soledad y Santo Entierro Sacramento Ramos Oleo 
1990 Ntra. Sra. del Consuelo Machuca Oleo 
1991 Ma Stma. de Consolación y Esperanza J. Macías y F. Esteban Foto Color y Plumilla 
1992 Stmo. Cristo del Mayor Dolor Francisco Durán Fotografía Color 
1993 Ntra. Sra. de la Vera Cruz Francisco Durán Fotografía Color 
1994 Ntra. Sra. del Consuelo Francisco Durán Fotografía Color 
1995 Quinta Angustia Sacramento Ramos Oleo 
1996 Procesión de la Virgen de los Dolores José L. Vidaurreta Dibujo 
1997 Ntro. Padre Jesús del Rescate A. Sotelo Fotografía Color 
1998 Ntra. Sra. de la Paz A. Rama Fotografía Color 
1999 Ntro. Padre Jesús Nazareno J. Castillo Fotografía Color 
2000 Recreación Virgen de la Paz Pza. de S. Sebastián José L. Vidaurreta Dibujo 
2001 Nazareno del Dulce Nombre José L. Vidaurreta Fotografía Color 
2002 Jesús Orando en el Huerto José Castillo Fotografía Color 
2003 
2004 
Ntra. Sra. del Socorro R. Ríos Carrégalo Fotografía Color 
Misericordia y Consuelo R. Ríos Carrégalo Fotografía Color 
Arriba, fotografía publicada en el cartel de Semana 
Santa de 1992. A la derecha el cartel 
correspondiente a la Semana Santa de 1976. 
PREGON Semana Santa 2004 
r n n n i i + i i i + i 
PROMOCIONES 
CONSTRUCCIONES 
J e r ó n i m o H i d a l g o G u t i é r r e z 
C/. Belén, 1 
Telf. 952 70 18 52 
Móvil: 666 79 45 37 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
E S P E C I A S Y F O R M U L A S P A R A I N D U S T R I A S C A R N I C A S 
á n c h í t z 
E S P E C I A S 
Polígono Industrial - CA Río Guadalhorce, 22 - Telf. y Fax 952 84 40 40 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
Q3 
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C u a d r o c r o n o l ó g i c o d e l o s 
P r e g o n e s d e l a S e m a n a S a n t a 
d e A n t e q u e r a 
ANO 
1950 
m 
1952 
1953 
1954 
PREGONERO/A LUGAR 
D. Antonio Luna García Radio Nacional de España 
D. Román de las Heras Espinosa Radio Antequera 
No se pronunció 
No se pronunció 
No se pronunció 
1955 No se pronunció 
1956 D. José Ruiz Ortega Radio Antequera 
1957 D. Román de las Heras Espinosa Radio Antequera 
1958 No se pronunció 
1959 No se pronunció 
1960 No se pronunció 
1961 No se pronunció 
1962 No se pronunció 
1963 D. Diego Morán Jordán Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Antequera 
1964 No se pronunció 
1965 D. Joaquín Moreno Laude Radio Antequera 
1966 D. Juan Alcaide de la Vega Radio Antequera 
1967 D. Manuel Cáscales Ayala Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Antequera 
1968 D. Gabriel Requena Escudero Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Antequera 
1969 No se pronunció 
1970 No se pronunció 
1971 No se pronunció 
1972 D. Rafael Artacho López (padre) Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Antequera 
a s e s o r í a t é c n i c a 
FISCAL LABORAL Y CONTABLE 
A N T O N I O S A N C H E Z E S C O B A R 
C A S a n t í s i m a T r i n i d a d , 2 5 - T e l f . / F a x 9 5 2 7 0 2 5 9 7 
2 9 2 0 0 A N T E Q U E R A ( M á l a g a ) 
m 
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c a H a r " I l a F u e r z a 
D 
Abier to de 
lunes a viernes de 
8:00 a 20:30 h . 
Domingos de 
8:00 a 15:00 h . 
CA Alameda, 32 - ANTEQUERA - Teléfono 952 84 63 46 
C/ San Cristóbal, 14 
Pol. Ind. de Antequera 
Telf: 952 84 58 10 
Fax: 952 84 58 11 
Cortes de tableros 
Molduras, Celosías 
Parquets, Puertas 
Melaminas 
Cocinas y accesorios 
Pinturas y Barnices 
Muebles en kit 
Ferretería, etc.. 
J g r i c o U i j e ¿ T ^ n f e ^ u e r a / s . l . 
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1973 No se pronunció 
1974 D. Juan Rodríguez Rosado Real Colegiata de Santa María la Mayor 
1975 D. Pedro Lanzat Ríos Real Colegiata de Santa María la Mayor 
1976 D. Feo. Artacho Tapia-Fuentes Salón de Plenos del Exorno. Ayuntamiento de Antequera 
1977 D. Luis María Ansón Real Colegiata de Santa María la Mayor 
1978 D. Baltasar Peña Hinojosa glesia de los Remedios 
1979 D. Juan Manuel Moreno García esia de los Remedios 
1980 D. Fermín Requena Escudero esia de los Remedios 
1981 D. Antonio Sierras Rubio esia de los Remedios 
1982 D. Francisco Montero Galvache esia de los Remedios 
1983 D. José Ruiz Sánchez esia de San Juan de Dios 
1984 D. Joaquín García Carrasco esia de San Juan de Dios 
1985 D. Rafael Artacho López (hijo) esia de San Juan de Dios 
1986 D. Manuel Sotomayor Sánchez esia de San Juan de Dios 
1987 D. Feo. José González Díaz esia de San Juan de Dios 
1988 D. Manuel F. León Bailén esia de San Juan de Dios 
1989 D. Manuel Gámez López esia del Colegio Ma Inmaculada 
1990 D. Angel Guerrero Fernández esia de los Remedios 
1991 D. Antonio Alcaide García esia de San Juan de Dios 
1992 D. Juan de Dios Pareja-Obregón García esia de San Juan de Dios 
1993 D. Juan Antonio Alvarez Gordillo esia de los Remedios 
1994 D. José Luis Peinado Merchante esia del Carmen 
1995 D. Francisco Muñoz López esia de San Sebastián 
1996 Dña. Carolina Guerra Rodríguez esia de Belén 
1997 D. Agustín Puche Pérez esia de la Stma. Trinidad 
1998 D. Federico Esteban Vílchez esia de San Agustín 
1999 D. Antonio M. Garrido Moraga esia de San Francisco 
Dña. Ma del Carmen Villalón Artacho esia de San Pedro 
2001 D. Manuel Pérez Artacho esia de Belén 
2002 D. César García Colavidas esia de San Juan de Dios 
2003 D. José Manuel Gallardo García esia de San Juan de Dios 
2004 Dña. Carmen Ramos Pérez esia de San Juan de Dios 
L a g a r a n t í a 
o 
d e l b u e n s e r v i c i o 
E s p e c i a l i s t a s e n L e n t e s d e C o n t a c t o 
F E D E R O P T I C O S D E L P I N O 
I n f a n t e , 5 6 • Tel. 9 5 2 8 4 4 1 1 5 • ANTEQUERA 
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ELECTRICIDAD 
H I J A N O . s . l . 
MONTAJES ELECTRICOS ALTA Y BAJA TENSION 
AUTOMATISMO INDUSTRIAL 
Nave: Polígono Industrial, C/ Río de la Villa, 1 
C/ Cuesta de Archidona, 1 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
Telf. 952 840 069 - Móviles: 656 849 518 - 657 897 529/31 
E-mail: elechijano@terra.es 
r o m o c i o n e S 
C.I.F.: B-29796190 
C/ I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 4 4 - E N T R E P L A N T A A 
T E L F : 9 5 2 8 4 0 6 7 8 - M Ó V I L 6 5 5 9 8 8 4 11 
2 9 2 0 0 A N T E Q U E R A ( M Á L A G A ) 
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Presentación del cartel del Miércoles Santo 
HomeMe . n u e v o s h e n d e o s 
Distinción al 1.- Tercio de La Legión 
Nuestro agradecimiento al Hotel Antequera Golf 
PREGON Semana Santa 2004 
R E C R E A T I V O S 
Carretera de Gobantes, 13 
29320 CAMPILLOS (Málaga) 
Telf. y Fax 952 722 724 
s 
T A P I C E R I A S , T O L D O S Y 
P E R S I A N A S D E T O D O T I P O 
S I E R R A S , S I . 
C . / N u e v a , 1 7 - B - Te l f . y F a x 9 5 2 8 4 2 5 8 8 - A N T E Q U E R A 
C . / R e a l , 1 7 - Tel f . 9 5 2 7 2 4 5 7 0 - C A M P I L L O S 
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P r e s e n t a c i ó n d e l c a r t e l d e l 
M i é r c o l e s S a n t O . (23 de marzo de 2003) 
Cartel anunciador del Miércoles Santo del 2003. Mesa presidencial en el Salón de Actos de la Iglesia 
Parroquial de San Sebastián. 
Aspecto que presentaba el salón de la Iglesia de 
San Sebastián. 
Don Tomás Suárez Fernández, párroco y capellán 
de la Cofradía, presentando el cartel. 
La camarera de la Virgen, María Trinidad Calvo 
hace entrega de una reproducción del cartel. 
Don Francisco Bueno entrega un recuerdo al 
director de Cajasur, patrocinador del cartel. 
PREGON Semana Santa 2004 
CARNICAS 
O R E L L A N A 
A N T E Q U E R A V 
P R E C O C I N A D O S 
F l a m e n q u i n e s - S a n J a c o b o s - A l b ó n d i g a s 
C r o q u e t a s - H a m b u r g u e s a s 
J o s é H u r t a d o G u e r r e r o 
Peñuelas, 19-Telf: 952 70 26 39 
Alvaro de Oviedo, 2 - Telf: 952 84 33 05 
Merecillas, 27-Telf: 952 70 3024 
Plaza de Abastos, puestos 13 y 14 
ANTEQUERA 
Instalador autorizado Climatización n.g 29/374 
Instalador Calefacción y Agua caliente n.- 29/290 
L I M A T E L 
Climatización - Calefacción - Frío Industrial 
Mantenimiento de Calderas de Gasoil y Gas 
CA Merecillas, 35 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
Telfs. 952 70 18 05 - 605 22 21 24 
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E x t r a c t o d e l a P r e s e n t a c i ó n d e l 
c a r t e l d e l M i é r c o l e s S a n t o 2 0 0 2 
Por Juan Antonio Alvarez Gordillo 
Es el cartel un medio muy utilizado para 
divulgar, en numerosos lugares a la vez, un 
mismo mensaje. 
Podríamos remontarnos a la época ro-
mana, donde en determinados muros de la 
urbe se hacían elogios o se ponderaban las 
mercancías que los ciudadanos estaban inte-
resados por vender. También podríamos con-
siderar, como tales, algunos rótulos de los 
siglos XV al XVII I , colocados en plena ca-
lle, sobre las tiendas u otros establecimien-
tos para atraer al burgo. Pero al considerar el 
cartel hoy hay que tener en cuenta ciertos 
aspectos de carácter general y no se pueden 
considerar como tal, en la actualidad, aque-
llos que no reúnen una serie de característi-
cas, como son: 
Una tirada amplia, una estética muy 
determinada encaminada a comunicar rápi-
damente un mensaje, que debe ser captado, 
sin gran esfuerzo por parte del receptor del 
mensaje, en poco tiempo. Es obvio que los 
gustos y deseos han variado desde la apari-
ción de los primeros carteles. Pero el fin del 
El hermano de La Salle Alvarez Gordillo presentando 
el cartel anunciador del Miércoles Santo. 
Cartel ha permanecido inmutable. 
En el cartel moderno se ha ido sustitu-
yendo paulatinamente los textos amplios en 
favor de imágenes. Una imagen depurada y 
libre del detalle superfino. El cartel moderno 
es el resultado de un estudio, incluso psicoló-
gico, del sector de población al que va dirigi-
do para obtener los mejores resultados que 
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favorezcan el fin por el que ha sido creado. 
Con semejante instrumento de comuni-
cación no es difícil suponer que han sido 
muchos los esfuerzos, por parte de toda cla-
se de colectivos humanos, para conseguir que 
el mensaje que transmite el cartel sea claro, 
conciso, breve, y por supuesto expresivo. 
Las condiciones artísticas de un cartel 
han de ser las mismas de toda obra pictórica 
o fotográfica, pero presentadas de un modo 
especial, de aquí que el artista que elabora 
un cartel tenga que hacer casi un proceso de 
metamorfosis para trasladar su idea, su sen-
timiento, su expresividad artística del carre-
te fotográfico, del lienzo, al papel impreso. 
Con todo esto, quiero atraer la atención 
de Uds. Para que valoren, en su justa medi-
da, este Cartel; en primer lugar como una 
obra de arte que brota del sentimiento y es-
píritu creativo de un artista. Y en segundo 
lugar, que justificará mucho más mi presen-
cia entre Uds., el sentido y el mensaje que el 
Cartel tiene; en esta ocasión un mensaje pro-
fundamente cofrade y por lo tanto catequético 
y teológico; pues la imagen que representa 
es la del mismísimo Hijo de Dios, que sin 
miramos directamente a los ojos nos invita a 
seguirle con mansedumbre y sosiego a pesar 
de todos los obstáculos que podamos encon-
trar en nuestra vida. Es el mensaje de un 
Cristo humillado y flagelado que extiende su 
brazo hacia nosotros, siendo el único y gran 
centro del Cartel, siendo el aliento que da 
vida al cristiano, al cofrade, en el Miércoles 
Santo antequerano. Estoy seguro que nin-
guno de Uds. quedará indiferente ante este 
Cartel, que en breve observaremos. 
Antes de ello pedir disculpas al artista, 
al autor autentico, del Cartel por no lograr 
acertar en todo lo que él ha pretendido mos-
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tramos con su trabajo; y no saber, por mi 
parte, resaltar el gran mérito que como buen 
profesional en el mundo de la fotografía tie-
ne, pues os debo confesar que mis conoci-
mientos sobre el tema fotográfico son muy 
escasos. 
Pero puedo decirles, de todos es cono-
cido, que DON JOSÉ CASTILLO CHAMI-
ZO en nuestro mundo cofrade antequerano 
y en toda la ciudad, es considerado, por de-
recho propio, como un consumado artista de 
la fotografía, un maestro del retrato. Como 
lo avala los numerosos premios que ha reci-
bido y el haber sido el autor de los carteles 
oficiales de nuestra Semana Mayor de este 
año y del 1999. Si su gran talla profesional 
es reconocida, por todos, su disponibilidad y 
seriedad en el trabajo unidos a su trato ama-
ble y generoso lo convierten en un hombre 
discreto y bueno, siempre atento a lo que se 
le solicite por parte de las Cofradías o de las 
personas; y de ello puedo dar fe, debido a las 
distintas ocasiones que he tenido la dicha de 
tratarle. 
Don José Castillo, Pepe como le gusta 
que le llamen, una vez más ha estada a la 
altura que se le pedía, presentando una obra, 
como Uds. verán, clara simplificada de obs-
táculos que impidan comprender lo que es 
auténticamente importante en el Miércoles 
Santo antequerano. Perfectamente en el Car-
tel se aprecia cual es el objeto de nuestro amor 
y veneración y nos transporta, en un clima 
de reflexión y sobria penitencia, a los acon-
tecimientos vividos en este día tan señero de 
nuestra Semana Santa. Todo ello, gracias a 
este buen artista gráfico antequerano. 
Cuando don Feo. Javier Pérez 
Cervantes, vuestro Hno. Mayor, me invitó a 
presentar este hermosísimo Cartel pensé que 
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hablar del Señor del Mayor Dolor en 
Antequera era un gran reto y no era yo la 
persona más adecuada para hacerlo. Qué 
podría decir yo sobre una de las mayores 
devociones de nuestro pueblo; qué de la im-
portancia de la escultura realizada por An-
drés de Carvajal y Campos, en 1771,que no 
se hubiera dicho ya; a qué podía yo invitar 
desde este recito del Archivo Histórico Mu-
nicipal, antiguo pósito antequerano, a mis 
paisanos cuando vieran este Cartel. Yo pen-
saba, muy sinceramente que cada uno de 
Uds., cofrades del Mayor Dolor, lo harían 
mucho mejor, pues son los conocedores de 
los motivos tenidos para elegirlo. La res-
puesta me llegó por correo cuando D. Javier 
me mando la bellísima foto que ocuparía el 
protagonismo del Cartel. Y a pesar de cier-
tos problemillas con las fechas de esta pre-
sentación y otros de otra índole, gracias al 
interés de la Junta Directiva, manifestado por 
su Hermano Mayor Javier y su esposa Mer-
cedes, y a la contemplación del rostro del 
Señor, se disiparon mis dudas y pronto brotó 
en mí la idea principal que conduciría mi in-
tervención delante de todos Uds. pensé que 
diría lo mismo que la contemplación del re-
trato me sugiriese. Sería como un coloquio 
intimo con todos Uds. Un coloquio embria-
gado de sentimientos de cariño hacia nues-
tro divino Redentor, representado en esta 
imagen de Jesús caído, después de haber sido 
azotado, recogiendo las vestiduras, de las que 
había sido despojado. 
Este cartel lo primero que invita es a 
acercarte a él y mirarlo con sosiego, como a 
la autentica imagen, a la que representa. Te 
invita a hacer un alto en tu camino, a hacer 
una parada en tu quehacer cotidiano y mi-
rándolo preguntarte. Qué quieres de mí. Je-
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sús mío. Recordando aquello que dice; en 
las palabras se refleja el talento, y en las 
miradas, el alma. 
Luego hace que broten de uno los recuer-
dos vividos a su lado,recuerdos que no siem-
pre son de dolor o angustia, los hay también 
de experiencias vividas cerca de Él. En mi 
surgieron algunos de mi infancia y otros más 
recientes: Recordaba cuando de niño acudía 
con mi madre a rezarle a su templo, o la vi-
sión desde el balcón de mi casa, en la calle 
cantareros, de mi padre alumbrado al Señor 
detrás de su paso, como tantos antequeranos, 
de fe buena y sencilla, que desean cumplir 
una promesa que algún día le hicieron llenos 
de confianza y esperanza. O aquellos otros 
recuerdos aun más ingenuos, propios de los 
primeros años en la escuela de los Hermanos, 
en los días de la cuaresma cuando al salir de 
las clases por la tarde y camino del portichuelo 
hacía parada en la parroquia de San Sebastián 
para pedirle al Señor que no lloviese el Vier-
nes Santo, para que mi Virgen querida del 
Socorro pudiese salir, cosa de niños. También 
he recordado, cuando estuve preparando el 
pregón de la Semana Santa del 93,que visité 
el hogar de mi amigo Ito Morente, entonces 
Hno. Mayor de vuestra Cofradía y allí, junto 
con su querida esposa, hablamos de sus devo-
ciones y las mías y él me dio un trocito del 
antiguo paño que estaba bajo la mano del Se-
ñor. Trozo de tela que junto a la foto de mi 
Virgen del Socorro coloqué en la carpeta don-
de estaba el escrito del pregón que pronuncié 
aquel año y hoy llevo en el bolsillo de mi cha-
queta. 
Todos estos recuerdos y alguno más 
acudieron a mí, cuando contemplé el rostro 
del Señor, como acuden a todo antequerano 
que se acerca a Él. 
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Queridos cofrades les invito, una vez 
más, a contemplar su divino rostro, ¿qué les 
dice?. No he podido dejar de recordar unas 
palabras que Santa Teresa repetía: Véate mis 
ojos Jesús mío, véante mis ojos. Porque ha 
sido en la contemplación de la mirada que el 
Señor nos hace, donde he descubierto que su 
mirada es un reto para cada uno de nosotros 
es una mirada humana pero cargada de divi-
nidad en su carga de utopía, de mirada car-
gada de mensaje, de amor y fraternidad, una 
mirada que nos invita a seguirle, que nos in-
vita a vivir también esa utopía que es el cris-
tianismo, de que ya sí; pero todavía no, algo 
que se vive aquí pero aun no se alcanza. Esa 
es la mirada contradictoria de Nuestro Señor 
del Mayor Dolor, tanta pena, tanto dolor, pero 
a la vez tanto amor, tanta esperanza, tanto 
consuelo. Un Señor del Mayor Dolor con su 
brazo extendido, que se abre hacia Uds. y 
hacia mí, para indicamos que nosotros tam-
bién tenemos que sentimos llamados, llama-
dos por su mirada, llamados por Él. 
La gran fuerza del Señor del Mayor 
Dolor está en la cercanía de esa hermosa 
mirada, mirada llena de dolor pero que tras-
mite la confianza y la esperanza que Dios da 
a todos los hombres. El dolor y el gozo están 
íntimamente ligados en la vida humana como 
lo están en la mirada de este Cristo, Su ros-
tro, su brazo extendido y su mirada; todo es 
comunicación hacia nosotros, haciendo que 
aquellos que lo miran no puedan quedarse 
ajenos al misterio que ella representa. Ese es 
el gran éxito del maestro tallista que supo 
plasmar tanta realidad pero a la vez tanto 
mensaje sagrado en esta bendita imagen que 
hoy contemplamos en el Cartel. 
En la mirada del Señor se refleja toda 
la sabiduría, divinidad, amor y esperanza que 
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Jesús trajo consigo y que hoy sigue pródiga-
mente repartiendo. Es en esta mirada donde 
está toda la conciencia, toda la libertad y la 
paz que trae a todos los hombres. Es precisa-
mente esa mirada la que no podrán doblegar 
los esbirros que lo azotaron o los injustos que 
lo condenaron, deblegarán su cuerpo pero no 
su espíritu. Que bien, amigos cofrades, se 
refleja este mensaje en el cartel de nuestro 
Miércoles Santo. 
La mirada del divino maestro junto con 
sus palabras y sus obras admiraban a unos y 
desconcertaban a otros y hoy esta imagen nos 
evoca estos mismos sentimientos. Yo veo en 
ella un grito de nuestro Salvador que nos 
dice que a pesar de todo lo que ocurre, de 
tanta injusticia, tanto dolor causado por la 
violencia y por la venganza, a pesar de tanto 
dolor como vemos reflejado en el cuerpo del 
Señor y en sus lágrimas, hay una mano ex-
tendida hacia el hombre preñada de esperan-
za, hay una mirada comprometedora que nos 
inunda de bondad, que nos dice os amaré 
aunque no os lo merezcáis, porque a pesar 
de todos los pesares, nosotros estamos he-
chos a imagen de Dios, y por esto mismo, en 
el hombre hay más bondad que maldad. Y 
esta esperanza es la que reconforta a todo el 
que se acerca, cualquier día del año, ante el 
altar del Señor del Mayor Dolor. Porque Dios 
hace salir el sol y caer la lluvia sobre justos e 
injusto, porque Dios no tiene enemigos, todo 
hombre tiene la posibilidad de ver la luz si 
confiado se acerca a Nuestro Señor. 
El poder de esta mirada, la autoridad de 
Jesús está precisamente en transformar al 
hombre, es capaz de hacerlo pasar del mal 
al bien. Es la mirada de un Dios, que sufre, 
que se compadece, que es tierno. Nos revela 
a un Dios que se siente afectado intimamente 
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por lo que le pasa al hombre y al mundo, que 
pide justicia en nombre de la misma digni-
dad humana. 
En esta imagen del Señor sangriento y 
cargada de sufrimiento se sigue viendo que 
el Reino de Dios es posible aun en el peor de 
los momentos. El dolor de esta imagen es el 
dolor de la humanidad, es el sufrimiento de 
la humanidad, del sufrimiento de nuestros 
familiares, vecimos, conocidos o desconoci-
dos, de tanta humanidad destrozada por la 
guerra como vemos en las noticias que reci-
bimos por los medios de comunicación. El 
ha cargado sobre sí todo nuestro dolor. El 
miedo existe porque el dolor está cerca de 
nosotros, pero Cristo, ayer como hoy, sigue 
rompiendo los miedos de los hombres. No 
olvidemos sus palabras: " No temáis yo es-
taré con vosotros hasta el fin de los tiempos". 
Jesús sufrió realmente, sintió el mayor 
de los dolores, no sólo por la tortura, sino 
también por la experiencia de sentirse sólo y 
abandonado; pero todo lo logró superar por 
la infinita confianza que tenía puesta en Dios, 
su padre. Enseñanza magistral que nos dio 
el Divino Maestro. 
Esta imagen de Jesús ultrajado no es una 
exaltación del sufrimiento o un mensaje que 
adormece nuestra conciencia para no sentir 
el dolor propio o ajeno. Han elegido Uds el 
rostro del Señor con toda su carga y su r i -
queza expresiva que anuncia y denuncia que 
el Señor no se conmueve con nuestros sacri-
ficios y holocaustos, pero si lo hace con nues-
tra generosidad, amor y solidaridad. 
Este Señor con el que Uds. Quieren 
anunciar el Miércoles Santo de Antequera nos 
dice con su mirada: que lo que está enjuego, 
hoy como en aquella época ya lejana de la 
Palestina de Jesús, es la relación de Dios con 
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el hombre y de este con sus semejantes, de 
la relación de Él con cada uno de nosotros. 
Que al contemplar este divino rostro del Se-
ñor del Mayor Dolor se establezca una nue-
va alianza entré nosotros cofrades que lo 
miramos y El que nos llama. 
Este cartel confiere a cada espectador 
su propia creación, como a mí me lo ha su-
gerido. Yo he tenido el privilegio,gracias a 
la generosidad del Hermano Mayor y su jun-
ta directiva,de poderlo hacer públicamente 
pero estoy seguro que cada uno de Vds ten-
drá su propia experiencia cuantas veces se 
aproximen a él. 
Han sido muchos los ratos que he pasa-
do mirando la foto del Señor muchos los sen-
timientos que brotaron al contemplar este 
precioso retrato, pero no era mi intención 
abusar de su benevolencia escuchándome. Y 
también estoy seguro que el Cartel comuni-
cará por si solo la importancia que para el 
mundo cofrade antequerano y para los devo-
tos del Señor tiene el Miércoles Santo de 
nuestra ciudad. Yo diría a todos que esta ta-
lla hermosísima del Señor del Mayor Dolor 
es para este día la palabra de Dios llevada a 
la calle. 
El cartel será colocado por los comer-
cios y lugares de concurrencia de nuestra 
ciudad, el ajetreo diario, el bullicio cotidia-
no harán que tal vez pase en ocasiones des-
apercibido, pero estoy seguro que muchos de 
nuestros vecinos no podrán sustraerse a la 
mirada de este Señor del Mayor Dolor y bro-
tará de ellos una leve plegaria, y sobrecogi-
dos como por un arrebato, se sientan mucho 
más protegidos. 
Con este cartel, hermanos cofrades, han 
conseguido anunciar a toda Antequera la 
importancia que tiene el Señor en el Miérco-
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les Santo de la ciudad. Pero también han acer-
tado en llevar al pueblo, tal vez sin daros 
cuenta, la tierna y divina mirada de un Dios, 
hecho hombre, que sufriendo nos perdona 
nuestros desprecios y olvidos. 
Sé que este hermoso cartel os llenará 
de fervor y amor por el Señor, y también sé 
que aunque no se haya dicho en todo este 
rato de una manera explícita el nombre de 
Nuestra Sra.del Mayor Dolor ha estado cer-
cano en nuestros corazones, porque tal vez 
esta mirada de nuestro Señor haya estado 
dirigida a Ella, como buscando la protección, 
el refugio que sólo una madre sabe dar a un 
hijo. 
Y porque no quiero que caiga sobre mí 
la sentencia que nos dejó el poeta salmantino 
D, José María Gabriel y Galán en sus versos. 
Corazón que ante su planta 
No adore grandeza tanta, 
Muerto o podrido ha de estar. 
Garganta que no le canta 
Muda debiera estar. 
Queridos cofrades sigan viviendo estas 
devociones hacia sus sagrados titulares, lu-
chen por conservar esta hermosa tradición, 
ya acrisolada por mas de medio siglo de exis-
tencia, que nada ni nadie podrá ya borrar. Que 
el Señor y la Santísima Virgen del Mayor 
Dolor les ayuden; y en sus corazones siem-
pre exista un recuerdo por todos aquellos, que 
aunque ahora no están entre nosotros, qui-
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sieron muy especialmente a esta Cofradía. 
Dentro de muy pocas fechas darán co-
mienzo esos días que todos anhelamos, pero 
de un modo especial Uds. hermanos cofrades. 
Se limpiará la plata, se montarán los pasos, se 
oirán redobles de tambor, se olerá a incienso, 
a incienso y a flores recién puestas, se plan-
charán túnicas y se darán los últimos retoques 
a las imágenes, pero sobre todo lo que se hará 
será salir a la calle para acompañar al Señor y 
a su bendita Madre. Antequera les rezará des-
de la mañana a la noche del Miércoles Santo, 
les cantará, les piropeará, estará junto a ellos, 
y por un instante todos cerraremos los ojos y 
soñando sentiremos como nace una nueva 
primavera llena de esperanzas e ilusiones. Esa 
será la recompensa a tan generosa dedicación. 
Por último traeremos a nuestra memoria las 
palabras del gran ñlósofo cordobés Séneca; 
"£7 premio de toda a c c i ó n buena es haberla 
hecho." 
A todos, muchas gracias por su atención. 
Antequera, 2 de marzo de 2002. 
S u o r o e n . . 
J O Y E R I A 
a r a 
ARTESANIA - DISEÑOS 
U n g r a n surt ido de j o y e r í a 
s e l e c c i o n a d a p e n s a n d o en 
usted (busque e l P u n t o R o j o ) 
Duranes, 1 - ANTEQUERA 
Telf./Fax 952 84 52 21 
HOTEL-MESON PAPABELLOTAS 
* * * 
tTíofal CSJ/I encanto, uóícado en ¿a zonanwmimenfal, 
/ K / i l e alC/Hfwv (yHíi/iÁ'ifjcil (/ a ¿11 {/^¿a&i tál (Soso cl)¿¿yo. 
i£spee¿a¿küiilm em Carnes y Pescados a la brasa de carbón 
vegetal, Comidas Caseras, Tablas de Ibéricos, Patés y Ahumados 
C/ ENCARNACIÓN, 5 - ANTEQUERA - TELFS. 952 70 50 45 - FAX 952 70 48 42 
m 
P R E G O N S e m a n a S a n t a 2 0 0 4 
i RESTAURANTE 
9 - í o t d ^ R e s t a u r a n t e 
E-mail: hotellyedra@terra.es 
Ctra. Córdoba - Málaga, Km. 136 • ANTEQUERA • Telfs. 952 70 14 97 / 952 70 39 84 - Fax 952 84 22 87 
Pescadas y Congeladas 
J S H C N I M O 
Puesto, 57 - Teléfono 952 70 10 09 - Mercado de Abastos 
ANTEQUERA 
C R I S T A L E R I A 
Cumer 
A C R I S T A L A M I E N T O DE E D I F I C I O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
DECORACIÓN E N V I D R I O Y E S P E J O " T A L L A S " 
V I D R I O S A I S L A N T E S , C L I M A T I Z A D O S , 
A N T I R R O B O 
CRISTALERÍA EN G E N E R A L 
M A M P A R A S D E B A Ñ O 
C I . Nueva, 28 - Telf. 952 84 22 68 - Móvil 608 05 32 28 - 29200 ANTEQUERA 
A L M A C E N E S M O R A L E S 
d i s t r i b u i d o r : PEPSI, CERVEZA, REFRESCOS Y VINOS EN GENERAL 
Manuel Morales Almanza 
Ctra. Sevilla s/n - A N T E Q U E R A 
Telfs. 952 84 61 04 - 952 70 31 04 - Móvil 617 04 36 43 
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Homenaje a nuestros 
hermanacos a 6 de abril de 2003) 
Mesa de invitados con los homenajeados. 
Manuel Castillo, recibe un recuerdo en presencia 
del Hermano Mayor de la Cofradía. 
Francisco Ríos acompañando al los hermanos 
mayores de trono con uno de los homenajeados. 
Francisco Palacios con su Hermano Mayor, 
Insignia Luis Veredas Castilla. 
Otro momento del homenaje. Manuel Gálvez recibe el reconocimiento como her-
manaco de Juan Orellana Hno. Mayor de Insignia. 
PREGON Semana Santa 2004 
Avda. de La Legión, 15 
Telfs. 952 701 032 / 952 703 879 
ANTEQUERA 
C R I S T A L E R I A 
OSGÜ, S . L . 
Les recuerda que podemos servirles vidrios de segu-
ridad, antirrobo y antibala, dobles acristalamientos, 
acristalamiento de edificios, vidrieras artísticas, 
vidrios decorados, mamparas de baño 
R H O N E - P O U L E N C 
CUPROSANn 320 m m u 
GARCIA ESPADA 
ALMACÉN Y OFICINAS: C./ Hortelanos, 9 - Polígono Industrial - ANTEQUERA (Málaga) 
Telfs. 952 702 994 - Fax 952 843 087 - Móvil 609 526 882 
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Distinción al 1.- Tercio de La 
Legión (tarde noche del miércoles santo) 
Entrega del reconocimiento a la Escuadra del 1.° 
Tercio en presencia de José García mayordomo de 
la Cofradía. 
Un momento del acto de hermanamiento de La 
Legión y la Cofradía. 
El Coronel dirigiéndose a la escuadra en presencia 
del Teniente comisionado. 
El Cabo 1.° dé la Escuadra de Gastadores recoge el 
pergamino. 
El Cabo I f d e l a Escuadra de Gastadores da 
lectura al reconocimiento recibido. 
El Coronel del 1.° Tercio acompañado del Jefe de la 
Policía Local. 
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H I E R R O S R U Z 
Camino de la Campsa, 11-15 - Telfs. 952 842 271 7 952 702 910 - ANTEQUERA 
C E R C A D O S 
POSTES DE MADERA TRATADOS PARA CERCAS 
MONTAMOS TODO TIPO DE CERCAS 
Camino de la Campsa, s/n - Telf. 95 284 22 71 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
OBRAS EN GENERAL 
Promociones y Contratas 
Pídanos presupuesto sin compromiso 
Las M i m b r e s , s/n - L A J O Y A 
V I L L A N U E V A D E L A C O N C E P C I Ó N - Telf. 657 903 493 / 650 497 858 
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Nuestro agradecimiento al 
Hotel Antequera Golf 
Acto de Hermanamiento en el Hotel Antequera Golf. 
El Director del Hotel recibe el nombramiento de 
Hermano Mayor Honorario de la Cofradía. 
El Director del Hotel agradece la presencia de La Colocación del crespón negro por el fallecimiento 
Legión en el Antequera Golf. de un directivo. 
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C a l z a d o s 
L A Z A P A T I L L E R A 
T1V/ÍD ü 1? Telf: 952 84 14 56 
L U Í V l D J V ] ^ ANTEQUERA 
Moda 
actual 
a precios 
únicos 
i 
"LA TIENDA D E LAS 1.000 IDEAS 
Bolsos, artículos de regalo y complementos 
Durarías, 6 - Telf. 952 84 14 78 
EQUIPADOS CON: 
-T.V. VIDEOSTEREO 
-MICRO 
- BUTACAS RECLINABLES 
-MESAS 
-FRIGORIFICO 
-AIRE ACONDICIONADO 
-MUSICA AMBIENTAL 
- SEGURIDAD TOTAL CON FRENOS ABS 
- CONDUCTORES PROFESIONALES 
PARA EL EXTRANJERO 
AUTOMOVILES TORRES, S.L 
SERVICIOS REGULARES Y DISCRECIONALES DE VIAJEROS 
CUEVAS DE SAN MARCOS 
Particular ....952 728 000 
Particular ....952 728 072 
Garaje 952 728 155 
A N T E Q U E R A 
Oficina 952842492 
Fax 952 842492 
Garaje 952 841 762 
M A L A G A 
^ Garaje 952 347876 
Garaje 952 321 680 
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I h/*ohto<s (/e 
t ) c / n í t / i a f h t / i f a 
La Pregonera 
El Presentador 
El autor del Cartel 
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C E N T R O M E D I C O D E 
C O N D U C T O R E S Y C A Z A D O R E S 
PLAZA DE SAN SEBASTIÁN 
Centro autorizado p a r a la e x p e d i c i ó n de 
certificados m é d i c o s y p s i c o t é c n i c o s de 
permisos y licencias de conducir y de a r m a s 
HORARIO: (de lunes a viernes) 
Mañanas de 9:30 a 1:30 h. - Tardes de 5:00 a 8:00 h. 
Agosto: Mañanas de 9:30 a 1:00 h. 
T e l é f o n o 9 5 2 8 4 4 4 1 5 
F a x 9 5 2 7 0 3 7 0 4 
Pza. de San Sebastián, 2-Bajo - ANTEQUERA 
Correo electrónico: ma9@arrakis.es 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
TELECOMUNICACIONES 
AIRE ACONDICIONADO 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
MALAGUEÑO e HIJOS. S.L 
Instalador Autorizado N.2 29/867 - Inst. Telecomunicaciones N ° 7427 
C/. Garzón, 6 (bajo) 
Telf./Fax: 952 84 30 74 
ANTEQUERA 
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Carmen Ramos Pérez 
Pregonera de la Semana Santa de Antequera 
Carmen Ramos Pérez, nace en el seno 
de una familia muy querida en Antequera y 
muy vinculada con las cofradías, ya desde 
pequeña ayuda a su madre en los diferentes 
menesteres que como Camarera de la Cofra-
día del Rescate tiene. 
Su vida profesional viene marcada por 
el ejercicio de su labor como maestra, esto 
hace que en el ámbito profesional obtenga el 
reconocimiento, en el campo del lenguaje 
oral y escrito, obteniendo diferentes premios 
escolares, en los que cabe destacar" Expe-
riencias escolares de la Editorial Santillana 
en 1995 y el premio Joaquín Guichot y An-
tonio Domínguez de la Junta de Andalucía 
en el año 2000. 
Trabajadora incansable, colabora en di-
ferentes diarios nivel provinciales y nacio-
nales y es creadora de la página web 
www.cajamagica.net, dentro del campo de las 
nuevas tecnologías aplicadas al mundo in-
fantil de la que es una enamorada. 
Su amplio currículo profesional lo com-
pleta con su mundo cofrade, destacando él 
haber sido Pregonera de la cofradía del Res-
cate de Antequera en 1996, presentadora del 
Pregonera de la Semana Santa 
de Antequera de 2004 
Cartel de la Semana Santa de Antequera en 
1997 y la Exaltación de la mantilla en el año 
2002 junto con el Cartel de dicha Semana 
Santa. 
Desde esta revista Pregón te damos 
nuestra más sincera felicitación, como 
Pregonera de la Semana Grande y no duda-
mos que esa fluidez verbal que tienes, servi-
rán para que tu pregón perdure en todos tus 
paisanos. 
952 70 20 90 
S a n t í s i m a T r i n i d a d , 1 6 
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ASADOR ' 
%ejas 
PATIO ANDALUZ 
HORNO DE LEÑA 
(CORDERO LECHAL, COCHINILLO) 
COCINA MEDITERRANEA, 
VASCA Y CATALANA 
SERANO 
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Feo. Javier Sillero López 
Presentador del cartel de Semana Santa 2004 
Francisco Javier Sillero López nace en 
Antequera el 23 de Marzo de 1972. Está ca-
sado y tiene dos hijos. De familia de amplia 
tradición cofrade especialmente vinculada a 
la Cofradía de su barrio, "la del Consuelo". 
Sus estudios los comienza en el Cole-
gio San Feo. Javier La Salle de Antequera, 
realizando ei bachiller y su selectividad en 
el Instituto Pedro Espinosa. Completa sus 
estudios licenciándose en Matemáticas en la 
especialidad de Estadística en la Facultad de 
Ciencias de Málaga. 
Es funcionario del Cuerpo de profeso-
res de Enseñanza Secundaria en la especiali-
dad de Matemáticas. 
Compagina su formación académica 
con estudios musicales en los Conservato-
rios de Antequera y Málaga. 
Actualmente desarrolla su labor profe-
sional como profesor de matemáticas del IES 
Las Viñas de Mollina. 
Es miembro de la Coral M.a Inmaculada 
y Hermanaco y cofrade del Stmo. Cristo de 
la Misericordia y Nuestra Sra. del Consuelo, 
su Cofradía de siempre. Destacamos dentro 
de su amplio curriculum su afición por la 
Presentador del cartel de Semana 
Santa 2004 
fotografía colaborando con el semanario "El 
Sol de Antequera". Actualmente es Concejal 
del Excmo. Ayuntamiento de Antequera. 
Entre sus aficciones se encuentra la 
música, en todos sus géneros, pero especial-
mente la sinfónico-coral y sobre todo la ope-
ra. La lectura, cubre parte fundamental en sus 
pequeños ratos de ocio y es practicante del 
deporte en especial, el tenis, el fútbol y el 
ajedrez. 
Cafetería B^ar Picasso 
S a l ó n para c o m i d a s de e m p r e s a , c o m u n i o n e s y t o d o t i p o de ce lebrac iones 
^Desayunos con churros - Comidas caseras 
í I N S T A L A D O EN EL P O L Í G O N O , F R E N T E A L H O S P I T A L 
esperamos c o n n u e s t r a v a r i e d a d , s e r v i c i o , ca l idad y buenos prec ios 
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O P E L V e c t r a S W 
Elegante, especialmente inteligente, 
sorprendentemente amplio. 
j i 
S I \ / • 11 I •r 
Ctra . d e C ó r d o b a , 6 • 29200 ANTEQUERA ( M á l a g a ) 
Taller: 952 842 940 • Recambios: 952 841 236 
Ventas: 952 706 322 • Fax: 952 842 941 
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Rafael Ríos Carrégalo 
Autor del cartel de Semana Santa 2004 
De nuevo Rafael Ríos, viene a ocupar 
un lugar destacado dentro de la Semana Santa 
antequerana y lo hace siendo el autor del Car-
tel , que esta año 2004, anuncia a la Semana 
Grande de nuestra ciudad, ¡Enhorabuena!, 
Amigo Rafael, sé de tu dedicación y tu dis-
posición para colaborar y ayudar en todo lo 
que se te pide o requiere. 
Dentro de su trayectoria profesional, no 
podemos olvidar sus pasos como docente en 
La Salle Virlecha y como director del Insti-
tuto "José Navarro y Alba" de Archidona. Ac-
tualmente ejerce como Asesor de Enseñanza 
Secundaria en el Centro de Profesores de 
Antequera. 
Su formación como fotógrafo se inicia 
en los años sesenta participando en concur-
sos de ámbito local y provincial. Su forma-
ción se incrementa al realizar el servicio mi-
litar en el regimiento Aragón 17, cuando es 
nombrado corresponsal de la revista 
"Bailén", que en esa década editaba la IX 
Región Militar. Gran artista, ha hecho de la 
fotografía digital un lujo sólo al alcance de 
aquellos que por sus condiciones son capa-
ces de plasmar la imagen, junto con las com-
posiciones que el sólo realiza. 
Autor del cartel de Semana Santa 
de Antequera 2004 
Dentro de su amplio currículo, podemos 
destacar, los premios obtenidos, en los Con-
cursos de Carteles que la Agrupación de Co-
fradías ha organizado los años 2003 y 2004, 
además de haber sido el segundo premio en 
la Agrupación Fotográfica Antequerana, en 
su categoría digital. 
Desde esta revista pregón, te felicitamos 
y seguiremos abusando de tu colaboración 
para con las cofradías. 
B A R C A R R E R A 
Tapas v a r i a d a s y r a c i o n e s 
C o m i d a s C a s e r a s 
C/. Carrera, 18 - Telf. 952 84 18 78 - ANTEQUERA 
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A B A S T H Ü S U R 
ALMACENES CARMONA, S.A. C.I.F. A29076759 
C/. Antiquaria, 1 - Polígono Industrial - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
www.abasthosur.com 
ALIMENTACIÓN -952 70 30 50. CONGELADOS Y HELADOS 952 84 12 11. FRUTAS Y VERDURAS 952 84 11 42 
L O S M E J O R E S V I N O S 
L A S M E J O R E S F R U T A S 
L O S M E J O R E S M A R I S C O S 
¡ ¡ L O S M E J O R E S P R E C I O S ! ! 
AENOR 
E Net= 
ER-0912/2002 
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Solemnes 
Cultos de 
Semana Santa 
Iglesia de San Sebastián. 
Sede de la Cofradía del Mayor Dolor. 
9 
n 
I G L E S I A S DOMINGO (mañana) 
JUEVES 
(tarde) 
VIERNES 
(tarde) 
SABADO 
(noche) 
Ntra. Sra. de los Remedios 
San Sebastián 
San Pedro 
Las Descalzas 
Santísima Trinidad 
Loreto (Recoletas) 
San Miguel 
San Juan 
Belén (Santiago) 
Santa Eufemia 
El Salvador 
La Victoria 
Sta. Catalina 
Capuchinos 
Madre de Dios 
Encarnación 
El Carmen 
12 
10,45 
12 
1 
11 
9 
1 
11 
10,30 
8,30 
12 
8 
8,30 
1 
8,15 
9 
1 
6 
5 
6,30 
6 
6,30 
5 
6 
5 
6,30 
5 
5 
6 
5 
5 
6,30 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
4 
5,30 
4 
4,30 
5 
5 
5 
5 
11 
11 
11 
12 
12 
11 
10 
12 
12 
10 
12 
9 
11 
9,30 
m 
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ANTEQMEL S.L. 
Construcciones en general 
Aire Acondicionado 
Electricidad 
Telf. / Fax: 952 845 507 
Móviles: 654 352 319 - 654 352 321 
ANTEQUERA - MARBELLA 
B á e z S i e r r a s 
C O N C E S I O N A R I O F R I G O Y F R U D E S A 
Alimentos congelados, pescados y mariscos 
Ora. C ó r d o b a K m . 5 2 3 - Telf. 9 5 2 8 4 4 2 3 3 
F a x : 9 5 2 8 4 4 9 9 2 - 2 9 2 0 0 A N T E Q U E R A ( M á l a g a ) 
F R I G O 
S e m a n a S o n t a 2 0 0 4 PREGON 
Horarios e Itinerarios de los Desfiles Procesionales 
D O M I N G O DE R A M O S 
C o f r a d í a d e N t r o . P a d r e J e s ú s a s u 
e n t r a d a a J e r u s a l é n y M a r í a S t m a . 
d e l a C o n s o l a c i ó n y E s p e r a n z a , 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Itinerario: Infante Don Femando, Pza. de San 
Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego 
Ponce, Madre de Dios, Cantareros, San Luis, 
Infante Don Fernando, San Agustín. 
Desfile de la Armadilla: 5 de la tarde. 
Salida: 6 de la tarde. Madre de Dios, Guión 
8 de la tarde. San Luis, Guión 8'30 de la tar-
de. A su templo. 
LUNES SANTO 
A r c h l c o f r a d í a d e N t r o , P a d r e 
J e s ú s N a z a r e n o d e l a S a n g r e , 
S a n t o C r i s t o V e r d e y N t r a . 
S e ñ o r a d e l a S a n t a V e r a C r u z , 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Itinerario: Plazuela de San Zoilo, Acera Alta, 
Pza. de San Francisco, Calzada, Encamación, 
Pza. de San Sebastián, Infante D. Femando, 
San Luis, Cantareros, Madre de Dios, Lucena, 
Duranes, Plaza de San Francisco, Plazuela de 
San Zoilo. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de la tarde. 
Salida: 7'30 de la tarde. San Agustín, Cruz 
de Guía 930 de la noche. San Luis, Cmz de 
Guía 10'20 de la noche. Madre de Dios, Cmz 
de Guía 11 de la noche. A su templo. 
MARTES SANTO 
C o f r a d í a d e N t r o , P a d r e J e s ú s d e l 
R e s c a t e y M a r í a S t m a , d e l a P i e d a d , 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
I t inerario: Porterías, La Vega, Laguna, 
Cantareros, San Luis, Infante Don Femando, 
San Agustín, Lucena, Cmz Blanca. 
Desfile de la Armadilla: 7 de la tarde. 
Salida: 8 de la noche. San Luis, Guión 9' 15 
de la noche. San Agustín, Guión 10' 15 de la 
noche. Madre de Dios, Guión 10'45 de la 
noche. A su templo. 
MIERCOLES SANTO 
R e a l e i l u s t r e C o f r a d í a d e l S t m o , 
C r i s t o d e l M a y o r D o l o r y N t r a , 
S e ñ o r a d e l M a y o r D o l o r , 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
Itinerario: Plaza de San Sebastián, Encar-
nación, Calzada, Diego Ponce, Madre de 
Dios, Cantareros, San Luis, Infante Don Fer-
rt jTt I S.L 
m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n 
R O S A L P E R E Z , S . L . 
Carretera Capuchinos, s/n - Telf. 95 284 15 38 - ANTEQUERA 
Semana Santa 2004 
A H O R A , LIMPIEZAS D E A L T U R A 
I M P O S I B L E S D E A L C A N Z A R 
Hasta 12 metros 
• LIMPIEZA DE E D I F I C I O S 
• A B R I L L A N T A M I E N T O DE S U E L O S 
• LIMPIEZA DE O B R A S 
• L A V A D O DE A L F O M B R A S Y M O Q U E T A S 
• LIMPIEZA DE ESCAPARATES 
• LIMPIEZA DE D E P O S I T O S Y ALJIBES 
Compañía Antequerana de Limpieza 
A L A M E D A D E A N D A L U C I A , 3 8 - 10C • A N T E Q U E R A 
T E L F . : 9 5 2 8 4 0 8 8 8 • F A X : 9 5 2 7 0 3 6 5 4 
CONSTRUCCIONES 
Y 
PROMOCIONES 
U f S , L 
L a Vega, 34-bajo - Te l f . /Fax 952 703 624 
A N T E Q U E R A 
E l 
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MORENTE 
ASESORES 
c ' o T T T d T T T a 
DE SEGUROS S.L 
PLAZA CRISTÓBAL TORAL, 4 
29200 ANTEQUERA (MÁLAGA) 
TELF: 952 84 34 98 - FAX: 952 70 22 80 
SEGUROS 
Análisis de Riesgos 
Proyectos de Seguros 
Ofertas e informes 
Contratos de Seguros 
Gestión de Siniestros 
Servicio de Atención e 
información al cliente 
ASESORAMIENTO 
Y TRAMITACIÓN 
DE SINIESTROS 
que afectan a pólizas no 
intervenidas por la 
correduría. 
AMPLIA SAMA 
Vida 
Accidentes personales 
Seguros médicos 
Hospitalización 
Decesos 
Planes de Jubilación 
Ahorro 
Hogar 
Comercio 
Comunidades 
Empresa 
Ingeniería 
Decenal de Construcción 
Todo riesgo Construcción 
Responsabilidad Civil 
general y profesional 
Colectivos de Accidentes 
Vehículos 
ASEGURADORAS 
GES SEGUROS 
CATALANA OCCIDENTE 
OCASO 
WINTERTHUR 
SANITAS 
VITALICIO 
S O M O S M E D I A D O R E S D E 
S E G U R O S T I T U L A D O S 
NIF: B-29.808.524 
Registro D.G.S.N0J-1581 
Concertada póliza de R.C. 
nando, Plaza de San Sebastián. 
Desfile de la Armadilla: 9'30 de 
la noche. 
Salida: 10 de la noche. Madre 
de Dios, Guión 11'15 de la no-
che. San Luis, Guión 11'45 de 
la noche. San Agustín, Guión 
12'30 de la noche. A su templo. 
JUEVES SANTO 
H e r m a n d a d d e l S i m o . 
C r i s t o d e l a 
M i s e r i c o r d i a y N t r a , 
S e ñ o r a d e l C o n s u e l o . 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
Itinerario: San Pedro, Plaza de 
Santiago, Carrera, Encamación, 
Plaza de San Sebastián, Infante 
Don Fernando, San Luis, 
Cantareros, Madre de Dios, 
Lucena, Cruz Blanca, San Pe-
dro. 
Desfile de la Armadilla: 7 de la 
tarde. 
Salida: 8 de la tarde. San 
Agustín, Guión 10'15 de la no-
che. San Luis, Guión i r 3 0 de 
la noche. Madre de Dios, Guión 
12' 15 de la noche. A su templo. 
V e n e r a b l e C o f r a d í a d e 
S e r v i t a s M a r í a 
S a n t í s i m a d e l o s 
D o l o r e s . 
IGLESIA DE BELEN 
Itinerario: Belén, Carrera, En-
camación, Plaza de San Sebas-
tián, Infante Don Fernando, 
Cantareros, Lucena, San Pedro, 
Pza. de Santiago, Cuesta de 
Archidona, Belén. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de 
la tarde. 
Salida: 8'30 de la noche. San 
Agustín, Guión 11'15 de la no-
che. San Luis, Guión 12'30 de 
la noche. Madre de Dios, Guión 
01' 15 de la noche. A su templo. 
VIERNES SANTO 
P o n t i f i c i a y R e a l 
A r c h i c o f r a d í a d e l D u l c e 
N o m b r e d e J e s ú s y 
N t r a . S r a . d e l a P a z 
C o r o n a d a . 
BASÍLICA DE SANTO 
DOMINGO 
Itinerario: Cuesta del Viento, 
Cuesta Zapateros, Encamación, 
Calzada, Diego Ponce, Cantare-
ros, San Luis, Infante Don Fer-
nando, Plaza de San Sebastián, 
Cuesta de la Paz. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de 
la tarde. 
Salida: 7'30 de la tarde. Madre 
de Dios, Guión 9'45 de la no-
che. San Luis, Guión 10'15 de 
la noche. San Sebastián, Guión 
11'40 de la noche. A su templo. 
R e a l e I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e l a 
S a n t a C r u z e n J e r u s a l é n 
y N t r a . S r a . d e l S o c o r r o 
C o r o n a d a . 
IGLESIA DE STA. M.ñ DE JESÚS 
Itinerario: Portichuelo, Herra-
dores, Rastro, Viento, Cuesta 
Zapateros, Plaza de San Sebas-
tián, Encarnación, Calzada, 
Diego Ponce, Cantareros, San 
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Luis, Infante Don Fernando, Plaza de San 
Sebastián, Cuesta Zapateros, Viento, Caldereros, 
Portichuelo. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de la tarde. 
Salida: 8'10 de la tarde. Madre de Dios, 
Guión 10'50 de la noche. San Luis, Guión 
i r 2 0 de la noche. San Sebastián, Guión 
12'50 de la noche. A su templo. 
C o f r a d í a d e N t r a . S r a . d e l a 
S o l e d a d , Q u i n t a A n g u s t i a y 
S a n t o E n t i e r r o , 
IGLESIA DEL CARMEN 
Itinerario: Plaza del Carmen, Cuesta de Ro-
jas, Plaza de las Descalzas, Calzada, Diego 
Ponce, Madre de Dios, Cantareros, San Luis, 
Infante Don Femando, Plaza de San Sebas-
tián, Cuesta Zapateros, Río, Plaza del Carmen. 
Salida: 10'15 de la noche. Madre de Dios, 
Guión 12'00 de la noche. San Luis, Guión 
12'45 de la madrugada. San Sebastián, Guión 
2 de la madrugada. A su templo. 
D O M I N G O DE 
RESURRECCION 
A g r u p a c i ó n d e H e r m a n d a d e s y 
C o f r a d í a s d e S e m a n a S a n t a 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
I t inerar io: Infante Don Fernando, San 
Luis, Cantareros, Madre de Dios, Lucena, 
San Agustín, Infante Don Fernando, a su 
templo. 
Santa Misa: 11 h., San Juan de Dios. 
Salida: 12 de la mañana. 
C l e c t r o 
H i l o . S.L 
Pasaje Carrera - Obispo, Local 3 
Teléfono y Fax 952 70 09 70 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
E-mail: electrohIlosl@navegalia.com 
Especialistas en tratamientos energéticos, calefacción por acumulación, tarifa nocturna 2.0.11. 
Distribuidor: ELHUR, S.fi. 
Aparatos de calefacción por acumulación 
Instalaciones eléctricas 
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